




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1936. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende 1 November Maaned Nr. 11.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aabenraa M anu faktu r Lager, 391.
Aak irkeby  Pakhus, 409.
Aa lbo rg  Foderstof-Im port, 403.
Aa lbo rg  Ko lon ia lkom pagn i, 410.
Aa lborg  Rideselskab af 1936, 391.
A a rup  Slagtehus, 409.
Aero F ilm , 391.
Aktieselskabet af 2. Januar 1932 under K o n ­
kurs, 404.
Aktieselskabet af 25. Jun i 1936, 394. 
Aktieselskabet fo r  kem isk Industri, 410.
A lban i B ryggerie rne  (A lban i B ryggeri, B ry g ­
geriet Odense og Slotsbryggeriet), 404. 
A lb ion, Rederiet, 413.
Alea, 403.
A lepp i, 389.
A llégaarden, Ejendom saktieselskabet, 410. 
Am ager Helgo land, Badeanstalten, 405. 
Am agervo ld, Ejendomsselskabet, 401. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 409.
Andersen, A. H., & V. A. N ie lsens Skotøjs­
fab rik  under L ikv id a tion , 414. 
A rbejderb ladets Støttefond, 405.
Arbejdernes Skotøjsmagasin, 407.
A s ia tic  Yeast W orks, Ltd., 390.
Assens S tokkefabrik  i L ikv id a tion , 414. 
Autom obilen  i L ikv id a tion , 414.
Baeh ’s K it le r, 406.
Badeanstalten Am ager Helgo land, 405. 
Badeansta lterne H e lgo land  under L ik v id a ­
tion, 405.
Bakkegaarden i L ikv id a tion , 400.
Bandagist N. G. N ielsen, 394.
Banken fo r N ø rre  Aaby og Omegn, 401.
Beta, 405.
Boalths, P., teknisk-kem iske Fabzrik , 408. 
Bogtrykkerie t M erkur, 393.
Boligbladet, 402.
Borgporten, Varehuset, 409.
B ornho lm  under L ikv id a tion , M inera lvands­
fabriken, 404.
Brem er, H., &  Co., 416.
B ridana, 417.
B r it ish  Motors, 401.
B ruhn  &  Lehrm ann, 402.
B ruun, I. B., & Søn, 404.
Bruunsbro, Ejendom saktieselskabet, 410. 
B ryggerie t Odense under L ik v id a tion , 404. 
B rd r. Heidem ann, 404.
B rd r. N ie lsens F ly tte fo rre tn ing  i L ik v id a tion , 
409.
B ronshø j Selskabslokaler, Ejendomsselskabet, 
395.
Budtz, Otto, og Co. under L ik v id a tion , 408. 
Bura, 393.
B u rroughs Regnem askiner, 410.
Canora i L ik v id a tion , Kon fektu refabriken , 407. 
Checker Com pagn i (Systema), 400. 
Christianshavns P o rt  i L ik v id a tion , E je n ­
domsaktieselskabet, 413.
C iga rfo rre tn ingen  Gam m elholm  under L ik v i­
dation, 404.
C lea Hande lskom pagn i, 405.
Codan, Forsikringsse lskabet, 413.
Colon ia lco, 415.
Columbus, Cyclem agasinet, 416.
Cycle- &  Væ rktøjsm agasinet Hero, 389. 
Cyclem agasinet Columbus, 416.
Dam huskroen 1934, 404.
Dam pm øllen  i N ykøb ing  p. F., 401. 
Dam pskibs-Aktieselskabet Them is under L i ­
kv idation , 414.
Dam pskibsselskabet He im da l, 403. 
Dam pskibsselskabet To rm , 408.
Damtoften, 401.
Dansk A lfa -Lava l, 405.
Dansk Bandage Industri, 410.
Dansk B lom sterløgku ltu r, 412.
Dansk B rand fo rs ik ringsansta lt, 411.
Dansk Sk inkekogeri, 416.
Dansk Vagtkom pagni, 417.
Danske M e je rie rs  Fæ llesindkøb og M ask in ­
fab rik  A. m. b. A., 411.
Doke (Dansk Oksekøds Eksport), 415.
D ronn ing  T h y ra  Danebods Gaard, 402.
D. U. F. A., Dansk-uden landsk Frugt, 399. 
Duus, F r itz , 413.
E jendom saktieselskabet af 24. September 1936,
390.
Ejendom saktieselskabet A llégaarden, 410. 
Ejendom saktieselskabet B ruunsbro, 410. 
E jendom saktieselskabet Christianshavns Po rt 
i L ik v id a tion , 413.
Ejendom s-Aktieselskabet Hollandshaven, 399. 
E jendom saktieselskabet Lo ca to r i L ikv id a tion , 
414.
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Ejendom saktieselskabet M ariegaarden, 392. 
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 12 f af F r e ­
deriksberg, 405.
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 14 dæ af 
Utterslev, 412.
Ejendom saktieselskabet M atr. N r. 1024 af U t ­
terslev, 406.
Ejendom saktieselskabet N y  M o lle  i L ik v id a ­
tion, 405.
Ejendom s-Aktieselskabet O rdrup lund , 390. 
E jendom s-Aktieselskabet Pa rkhø j, 413. 
Ejendom saktieselskabet Sallinghus, 408. 
Ejendom saktieselskabet Storgaarden, 415. 
Ejendom s-Aktieselskabet Va lby lund, 389. 
Ejendom saktieselskabet Ved N ø rreb ro  Sta­
tion, 402.
Ejendom s- & Finane ieringsse lskabet Zenos,
394.
Ejendom sselskabet af 22. Novem ber 1933, 410. 
E jendom sselskabet Am agervold, 401. 
E jendom sselskabet B rønshøj Selskabslokaler,
395.
Ejendom sselskabet He llerupbo, 407. 
E jendom sselskabet Kongohus, 398. 
E lsnab-W in ther, Johs., 409.
E. & C.s Hønse- og Sv inefoderfabrik , 409. 
E r-Be, Korset- og L ingerim agasinet, 395. 
Ergo, Ko lon ia llageret, Istedgade 81, 413. 
E riksens, H. P., M öbe lfab rik  i L ikv id a tion , 404. 
Espho lin s  M ask in fab rik , 411.
Faaborg— Svendborg Jernbaneselskab, 416 
Fa lken  i L ik v id a tion , Sm orforretn ingen, 407. 
F inane ieringsse lskabet af 10. August 1930 i 
L ikv id a tion , 406.
F jo rd fa rten , 414.
Forenede T ræ lastfo rre tn inger (M. E. Hansen) 
i L ikv id a tion , 400.
Forenede Tæ nd rø rs fab rike r Master-Spintos, 
De, 397.
Forenede Vatfabrike r, De, 414.
Forlaget Puls, 396.
Forsikringsse lskabet Codan, 413.
F re d e r ic ia  Ku l- og Bræ ndehandel, 413. 
F re d e r ic ia  Træ last-Handel, 410. 
Frugtsa lgskontoret F. C., 396.
Fyns Konservesfabrik, 411.
Gam m elholm  under L ik v id a tion , C ig a rfo rre t­
ningen, 404.
Gerd il, Ho lger, 408.
Grundejernes Bo lig tilsyn , 393.
Haar- og Dyreraaproduktkom pagn iet, 416. 
Hadsten Tom m erhande l, 414. 
Ha lling-Andersen , 399.
Hande lsfirm aet Otto Mortensens Eftf., 408. 
Hansen, Hans, Slagelse Kaffe- og Thehandel, 
392.
Hansen, K., &  Co., 401.
Haslev Træ  Industri, 398.
Havehuskolonierne, 403.
Heidem ann, B rdr., 404.
He im da l, Dampskibsselskabet, 403.
He lgo land under L ik v id a tio n , Badeansta l­
terne, 405.
He llerupbo, Ejendomsselskabet, 407.
Hero, Cycle- og Værktøjsm agasinet, 389. 
H jortk jæ r, Chr., & Co., 392.
H obro  Korn- & Fodersto ffo rre tn ing  (Randers 
K orn- og Fodersto fforretn ing), 401.
H o ff’s, Axel, Bogtrykkeri, 411.
Ho lm  &  Larsen, 398.
Holst, O rla  Jantzen, 412.
Hollandshaven, Ejendom s-Aktieselskabet, 399.
Holstebro zoologiske Have, 417.
Horsens K u lkom pagn i (M. J. Mortensen), 395. 
Horsens M ark frøkon to r, 415.
Horsens— O dder Jernbaneaktieselskab, 410. 
Hote l E lise lund , 405.
Hvalsøes, Carl, E ftflg r. under L ikv id a tion , 413. 
Hyldegaarden, 404. 
Höfeverwaltungsgesellschaft, 401.
Høng— Tø lløse Jernbanens A/S, 401.
H ørsho lm  Mølle, 412.
Ikvem, 403.
Ilium , A. C., 416.
Industri- & Sparebanken fo r Næstved og Om ­
egn, 404.
Inge, Rederiaktieselskabet, 397.
Instilu tet fo r  ratione l D riftsorgan isation , 417. 
Jcb jerg  Forsam lingshus, 400.
Jensens, Chr. F., Søn, V iggo Jensen, 393. 
Jevos i L ikv id a tion , 415.
Junckers Savværk, 409.
Juno, Triko tageforretn ingen, 406.
Jydsk  Ingen iør-Kom pagn i (Alea), 391.
Jydsk T riko tagefab rik , 415.
Jægersborggade 25/27 i L ikv id a tion , 415. 
K a rn i-F rug t, 415.
K ig ku rren s  Garager i L ikv id a tion , 415. 
K ise l-Em a ille , 412.
K jæ rgaard, Chr., Nørresundby, 404.
Kjærs, Carl, E fte rfø lger, 416.
K jøbenhavns Handelsbank, 410.
K lausie  Plantage, 402.
K linge, P. A „  410.
K o ld in g  Benzin  Station under L ikv id a tion , 416. 
Ko lon ia lboden, 414.
K o lon ia llageret E rgo , Istedgade 81, 413. 
Kom a-Løg, 406.
Kon fek tu re forre tn ingen  Canora i L ikv id a tion , 
407.
Kongohus, Ejendomsselskabet, 398.
Korset- og L ingerim agasine t E r-Be, 395. 
Korups Have, 412.
Kosm ofilm , 408, 416.
K red itansta lt G. Vogelgesang, Kom m andit- 
aktieselskab, 401.
Kobenhavns Badeovnfabrik , 392.
Københavns K red itbank, 411.
Københavns Kødforsyn ing, 406.
Køge Træ vare fabrik , 402.
L a  P la ta  Compagniet, 402.
Lange landskorn , 403.
Langhoff, K. H., 413.
Len le r, C., Ostbirk, 411.
L in d fo rs ’ Bogforlag, 402, 409.
Lo ca to r i L ikv id a tion , E jendom saktieselska­
bet, 414.
Lægernes Hus, 413.
M ariegaarden , Ejendomsaktieselskabet, 392. 
Master-Spintos, De Forenede Tæ ndrø rs fab ri­
ker, 397.
M aster Tæ ndrør, 413.
Matr. N r. 1 au af Odense Købstads M a rk jo r­
der og 2 f  af Aa lykkegaards Hovedgaard i 
L ikv id a tion , 404.
Matr. N r. 12 f a f Frederiksberg , E jendom s­
aktieselskabet, 405.
M atr. N r. 14 dæ af Utterslev, E jendom s-Aktie- 
selskabet 412
M atr. N r. 31 b m. fl. a f Ve jle  Købstads Enge 
under L ikv id a tion , 403.
Matr. N r. 352 og 4191 i  Udenbys Klædebo 
K va rte r i L ikv id a tion , 407.
M atr. N r. 637 af U tterslev i  L ikv id a tion , 406.
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Matr. Nr. 1024 af Utterslev, E jendom s-Aktie- 
sjplsknhpt 40R
Matr. N r. 1003 og 2156 B rønshøj, 406. 
Mariegaarden, Ejendom saktieselskabet, 392. 
M autner B lanket Co. Ltd. af 1929, The, 407. 
Melasco, 402.
M erkur, Bogtrykkeriet, 393.
M ichel, Herbert, 412.
M inera lvandsfabriken  B ornho lm  under L ik v i­
dation, 404.
Monco, 415.
Mortensens, Otto, Eftf., Handelsfirm aet, 408. 
Muus, B., & Co., 403.
Nellcm ann, V ilh., Autom ob ilfo rre tn ing  i K ø ­
benhavn, 396.
N ielsen, N. C., Bandagist, 394.
Nielsens, Brdr., F ly tte fo rre tn ing  i L ikv id a tion , 
409.
Nielsens, N., Læ derhandel, Roskilde, 403. 
N ie lsen & Gøtze, Sæbefabrik, 402.
N o rd isk  B ib lio filse lskab Fo r la g  (L in d fo rs ’ 
Boghandel), 390.
N o rd isk  F je rfab r ik , 409.
N o rd isk  Tanklager, 397.
N ord iske  Kam garnssp inderi, Det, 403.
Noreco under L ikv id a tion , 404.
N orm and ia  T rad in g  Company, Société A no ­
nyme A fr ica in e  Danoise, 416.
Nyhus, 411.
Ny M ø lle  i L ikv id a tion , E jendom saktiese lska­
bet, 405.
Nyrop-Sko (Arbejdernes Skotøjsmagasin), 394. 
Odense Badm intonhal, 407.
Odense Klæ defabriksudsalg , 413.
Odense under L ikv ida tion , Bryggeriet, 404. 
Odense Tøm m ergaard  (Robert Zebitz & Co.), 
394.
Olsen, Hans, & Co. under L ikv id a tion , 415. 
O rdrup lund , Ejendom s-Aktieselskabet, 390. 
O u lrup  Export-S lagteri, 405.
Outlet i L ikv id a tion , 408.
O xfo rd  M otor Co., 412.
Paasch & Larsen, Petersen, 403.
Parkho j, E jendom s-Aktieselskabet, 413.
P r in t  Gennem skrivningssystem er i L ik v id a ­
tion, 408.
Produkem a, 416.
P rov in s Luftfartsselskabet, (P. L. S.), 412. 
Puls, Forlaget, 396.
Randers Korn- og Fodersto fforretn ing, 401. 
Radiohuset, 407.
Radiokæ lderen, 407.
Rafns, C., Fabriker, 415.
Rederiaktieselskabet Inge, 397.
Rederiet A lb ion, 413.
Revolto, 412.
R inge D am p-Korkvare fabrik , 400.
R isor, Henry, i L ikv id a tion , 405.
Ro-Ke-Fa, Rosk ilde kem iske Fa b r ik  under L i ­
kvidation, 415.
Ryom gaard— G je rr ild — Grenaa Jernbanesel­
skab, 400.
Sallinghus, Ejendomsaktieselskabet, 408.
Salt- og Brændsels-Kom pagniet (P. Ch risten ­
sen), 416.
Sam virkende B rugsforen inger i Danm ark, 
A. m. b. A., 414.
Scand inavin Oversea T rad in g  Co., 391.
Schultz, J. H., 413.




S ilkeborg M argarin e fab rik , 406.
Simonsen, H ara ld , 389.
S inda l Lystan læ g i L ik v id a tion , 405. 
Skanderborg Boghande l under L ikv id a tion ,
408.




Skyums Hande l, 395.
Skyums Træ lasthandel, 407.
Siej, M. P., & Co., 412.
Sm ith & Co., Isenkram  en gros, 403. 
Sm orforre tn ingen  Fa lken  i L ik v id a tion , 407. 
Spintos, Tæ ndrørsfabriken , 412. 
Storem ollegaard, 408.
Storgaarden, E jendom saktieselskabet, 415. 
Stoustrup, S igurd, 411.
Strufve, B., 415.
Systema, 417.
Sønderborg Autom atkom pagn i i L ikv id a tion , 
405.
Sønderborg Dampskibsselskab, 402. 
Sonderborg K ra ftfode rfab r ik , C a r l Høffner,
414.
Sønderjydsk F rø fo rsyn ing , F r ø a v l  og FTø- 
handel, 416.
Sørensens, Knud, Pap irhande l, 407. 
Sørgemagasinet, 398.
Sovang (Den torlagte Tastum  Sø), 403. 
Ta ilo r fo to  i L ik v id a tion , 416.
Tekn isk  Te lefon-Haandbog, 402.
Thellu fsens, Th., E ftflg . under Konkurs, 409. 
Them is under L ikv id a tion , Dam psk ibs-Aktie­
selskabet, 414.
Th o rnam ’s Etablissem enter (Dansk Bandage 
Industri), 396.
T is trup  Højsko lehjem , 408.
Toca under Konkurs, 412.
Torm , Dampskibsselskabet, 408. 
Triko tagefo rre tn ingen  Juno, 406.
Tuxham , 401.
Tæ ndrørsfabriken  Spintos, 412.
Tæ ppeim portfirm aet C a r l F. W agner, 400. 
Tø lløse og Omegns E lektric itetsvæ rk, 413.
Ilde og Hjemme, 406.
Va lby  H andskefabrik , 411.
Valby lund, E jendom s-Aktieselskabet, 389. 
Va lentin  & Lunds Bogtrykkeri, 414. 
Va llum gaard  I, 411.
Varehuset Borgporten, 409.
Ved N ø rreb ro  Station, E jendom saktiese lska­
bet, 402.
Vester Varehus, 398.
V ibo rg  Stiftstidende, 414.
Vogelgesang, G., Kreditansta lt, Kom m andit- 
aktieselskab, 401.
W agner, C a rl F., Tæ ppeim portfirm aet, 100. 
W ann ing, F., & Co. i L ikv id a tion , 404. 
W estern  E le c tr ic  Co., 402.
W u lff, V., i L ikv id a tion , 409.
Zebitz, Robert, & Co., 407.
Zenos, Ejendom s- & Financieringsselskabei, 
394.
Øxenbjerg Dam pm ølle, 415.
Forsikringsselskaber.
Ba ltisk  L loyd , Forsikringsse lskabet, 419. 
Dannevirke, Forsikrings-Aktiese lskabet, 418. 
Dansk Brand fors ikringsansta lt, 418.
Dansk Tyve rifo rs ik ring , 419.
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Forsikrings-Aktiese lskabet Dannevirke, 418. 
Forsikringsaktiese lskabet Norm ann ia, 417. 
Forsikringsaktiese lskabet Nye Danske af 1864,
419.
Forsikringsse lskabet Ba ltisk  L loyd , 419. 
G larmestrenes G lasfors ikring , 418. 
Kongerigets Fors ikrings-Ansta lt (Fo rs ik r in g s ­
aktieselskabet Norm ann ia), 417.
N o rd isk  Fors ikrings-Ansta lt, 419.
N o rd isk  Fo rs ikrings-Ansta lt (Fo rs ik r in g s ­
aktieselskabet Norm ann ia), 417.
Foreninger.
Arbejdernes Forsam lingsbygn ing i Rosk ilde 
(A. m. b. A.), (F jo rd v illa  kaldet), 419. 
Foren ingen  af Danske Polyfotoejere, 419. 
F rederiksberg  Kom m unes Skatteyderforening, 
419.
Rebekkaloge N r. 15 Semper ardens I. O. O. F., 
419.




U nder 30. Oktober 1936 er optaget i A k ­
tieselskabs-Registeret som:
Reg.-N um m er 14,269: „A/S  A 1 e p p i “ , 
hv is F o rm a a l er at d rive  H ande l, H aand - 
værk og Industri og derm ed i F o r b in ­
delse staaende V irksom hed . Selskabet har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets V e d ­
tægter er af 15. September 1936. Den teg­
nede A k tiekap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt 
i A k t ie r  paa 100 og 1000 K r. A k t ie k a p ita ­
len er fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe lob  
paa 100 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  ly ­
der paa Navn. Overdragelse, Pantsæ tn ing 
e lle r anden D ispos ition  over A k tie rn e  kan 
kun  ske m ed sam tlige Aktionæ rers Sam ­
tykke.. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . Selskabets 
S tiftere er: Grosserer C a rl B e rnha rd  J a ­
cobsen, A ne  Katrinesve j 30, Sekretær 
Svend Aage Jacobsen, S trandbou levard  
97, Overretssagfører O tto E m il C laud iu s  
K ie ru lf  Petersen, F rederiksberggade 3, 
a lle  a f København, der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
mer af Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r a f en 
D irektor; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  af den sam lede Besty­
relse.
R eg is te r-N um m er 14,270: „ C y c l e  & 
V æ r k t ø j  s m a g a s i n e t  „ H e r  o“ , 
A /S“ , hv is  F o rm a a l er at hand le  en gros 
og en deta il med Cycler, Cycledele, e lek­
triske A rt ik le r, Rad io , Væ rktø j og Isen­
kram . Selskabet h a r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dels Vedtæ gter er a f 28. Sep­
tember 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
Kr.; af A k tiekap ita len  er indbeta lt 35,000 
Ivr., dels kontant, dels i andre Væ rd ier; 
det resterende Beløb indbeta les inden  30. 
Oktober 1937. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa Navn. Bortset fra  en 
A kties Overgang ved A rv  e lle r t i l  en 
Æ gtefæ lle  ha r ved Overdrage lse af A k ­
tie r de øvrige A ktionæ rer Fo rkøbsre t efter 
de i Vedtægternes § 4 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: In ­
spektor Helge Ussing, F r u  B o d il Agnete 
Ussing, begge af Kochsvej 25, Landsre ts­
sagfører W i l ly  E d v in  Hansen, St. S trand- 
stræde 19, a lle  af København, der t ill ig e  
udgør Bestyrelsen. D irektion : Nævnte H. 
Ussing. Selskabet tegnes af to M ed lem m er 
af Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  a f den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 31. Oktober er optaget som:
Reg is te r-N r. 14271: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ V a l b y l u n  d “ “ , 
hv is  F o rm a a l er at erhverve fast E je n ­
dom, opføre Beboelsesejendom m e, væ ­
sentlig  m ed m ind re  Le jlig h e d e r og fo r ­
valte disse. Selskabet h a r H ovedkon tor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 26. Sep­
tember 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 35,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  ly ­
der paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabets S tiftere er: Tøm rerm ester 
Aage B artho ldy , G o ldschm id tsvej 13, M a ­
lermester S chm u l F a jw e l F r id m a n , B ud - 
dingevej 222, begge af København, L a n d s ­
retssagfører A xe l T h o rb jø rn  An ton  H ju ­
ler, F a b r it iu s  A llé  18, K lam penborg , der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. F o rre tn in g s ­
forer: Nævnte A. T . A. H ju le r. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo re n in g  e lle r a f Fo rre tn ingsfø re ren  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af Fo rre tn ings fø re ren  i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 2. Novem ber er optaget som:
R eg is le r-N um m er 14,272: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a r a l d  S i  m o n s e  n “ , hv is 
F o rm aa l er at d rive  H an de l og F a b r ik s ­
virksom hed. Selskabet kan  deltage med 
K a p ita l i andre Fore tagender i T ilfæ lde , 
hvo r dette efter Bestyre lsens Opfattelse 
kan være tjen lig t t il F rem m e a f dets F o r ­
maal. Selskabet h a r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 15. O k ­
tober 1936. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 1,000,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000, 2000 og 4000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve rt A ktiebe løb  paa 1000 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rne  ly de r paa 
Navn. V ed  Overdrage lse a f A k t ie r  i T i ­
den in d t il 1. Ja n u a r 1942 ha r Selskabets 
Aktionæ rer, subsid iæ rt Selskabet selv, 
Forkøbsre t jfr. Vedtæ gternes § 3. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker i 
„B ø rsen “ e lle r ved anbefalet Brev. S e l­
skabets S tiftere er: D irek tø r H a ra ld  
S imonsen, Østerbrogade 28, P ro ku r is t 
H en r i M a r in u s  R ichardsen , Moltkesvej 16, 
København, T øm m erhand le r Aage Theo-
m
dor B rabrand , O rd ruphø jve j 42, C h a r­
lotten lund, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irektion: Næ vnte H . M. R ichardsen  
(adm. D irektø r), A. T . B rabrand . Se l­
skabet tegnes af den adm. D irek tø r alene 
e lle r —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jen dom  —  af den 
sam lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er m ed­
delt: Aage Theodo r B rabrand .
Reg iste r-N r. 14,273: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 4. S e p t e m ­
b e r  1 9 3 6“ , h v is  F o rm a a l er at e r­
hverve og bebygge E jendom m e i K øben ­
havn og paa Frederiksberg . Selskabet ha r 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 24. September 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 115,000 Kr., fo rde lt i 
A k tie r paa 1000 og 5000 K r. A f  A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 11,500 Kr.; det re ­
sterende Be løb indbeta les m ed 14 Dages 
V a rse l og senest 1. September 1937. H vert 
Aktiebe løb  paa 1000 K r. g iver 1 Stemme 
efter 2 M aaneders Noteringstid . A k tie rne  
lyde r paa Navn. Overdrage lse af A k tie r 
kan kun  ske m ed Bestyre lsens Sam tykke. 
Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id en d e “ . Selskabets S t if­
tere er: Ingen iør K n u d  Ram sby, S trand ­
vej 163, H e lle rup , A rk ite k t P o u l A m b y  c, 
Teglvæ nget 6, Charlo tten lund , T ø m re r­
mester O le  C h r is t ian  Arboe, Tesdorp fs- 
vej 38, København, der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen. D irek tion : Næ vnte O. C. A r ­
boe. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 14,274: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s i a t i c  Y e a s t  W o r k s ,  
L  t d.“ , hv is  F o rm a a l er at drive  F a b r i­
kation  og H ande l, herunder sæ rlig  F a ­
b rika t ion  a f og H ande l m ed Gær og de r­
med beslægtede P rodukter. Selskabet har 
Hovedkontor i K øbenhavn  og d rive r 
F i l ia l  i Shangha i under Navn: „A/S 
A s ia tic  Yeast W orks, Ltd., S hangha i- 
B ran ch “ ; dets Vedtæ gter er af 13. Oktober 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
300,000 Ch in . St. D o lla rs, fo rde lt i A k t ie r 
paa 1000 Ch in . St. Do lla rs. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rd ier. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme efter 6 M aaneders Noteringstid . 
Aktie rne  lyde r paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t i l Aktionæ rerne sker i D ag ­
bladet „Bø rsen “ og i „N o rth  C h in a  D a ily
N ew s“ , Shanghai. Selskabets Stiftere er: 
D irek tø r H ans O lu f D am gaard  N ielsen, 
Tuborgve j 76, H e lle rup , D r iftkon tro llø r 
C h r is t ian  F re d e r ik  Jørgensen, I. H. 
M undtsvej 10, Lyngby , cand. ju r is  Jacob 
Christo ffer Thygesen, Østerbrogade 132, 
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte H. O. 
D am gaard  N ie lsen, C. F . Jørgensen samt 
Eksportkøbm and  P a u l F r ie d r ic h  H e r ­
m ann W estendorff, Lam prechtstrasse 7, 
H am bu rg  - Bergedorf, Eksportkøbm and 
C arl Gustav H e in r ic h  R ieck, Benecke- 
strasse 50, Ham borg , D irek tø r E m il H e l-  
big, G rønn ingen  9, København. D ire k ­
tion: Nævnte H. O. D am gaard  N ielsen. 
Selskabet tegnes af den sam lede Besty­
relse e lle r af D irektoren; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  af den 
sam lede Bestyre lse e ller af D irek tø ren  i 
Fo ren in g  m ed tre M ed lem m er af Besty­
relsen. F i l ia le n  tegnes af F il ia ld ire k tø r  
E r ic h  Johannes G ottfr ied  Burm eister.
R eg is te r-N um m er 14,275: „ N o r d i s k  
B i b l i o f i l s e l s k a b  F o r l a g  A/S 
(A/S L i n d f o r  s’ B o g f o r  l a  g)“ . U n ­
der dette F irm a  d rive r „A/S L in d fo rs ’ 
B og fo rlag “ t ill ig e  V irksom hed , som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, h vo rtil 
henvises (Reg.-N r. 13,437).
U nde r 3. Novem ber er optaget som:
Reg iste r-N r. 14,276: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ O r d r u p l u n  d “ “ , 
hv is  F o rm a a l er at erhverve fast E je n ­
dom, opføre Beboelsesejendom me, tilde ls 
med m ind re  Le jlig h e d e r og fo rva lle  disse; 
sam t derm ed beslægtet V irksom hed. Se l­
skabet h a r Hovedkontor i København; 
dels Vedtæ gter er a f 26. September 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 25,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r Aktie  
g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
N avn  e lle r paa Ihæ ndehaveren. B ekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne sker i „B e r lin g ­
ske T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: 
Tøm rerm ester Aage Bartho ldy , Go ld- 
schm idtsvej 13, M a lerm ester S chm ul 
F a jw e l F r id m an , Budd ingeve j 222, begge 
a f København, Landsretssag fører A xe l 
T h o rb jø rn  A n ton  H ju le r, F a b r it iu s  A llé  
18, K lam penborg , der t ill ig e  udgør Besty ­
relsen. Fo rre tn ingsfø rer: Nævnte A. T . A. 
H ju le r. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
a f Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af F o r re t­
n ingsfø reren  alene; ved A fhæ ndelse og
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Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af F o r re t­
n ingsføreren  i Fo re n in g  med et Medlem  
af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 14,277: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  R i d e s e l s k a b  a f  
1 9 3 6“ , hv is  F o rm a a l er at frem m e R id e ­
sporten i A a lbo rg  ved Opføre lse og D r ift  
a f nyt R idehus i Aa lborg . Selskabet ha r 
Hovedkontor i Aa lborg; dets Vedtæ gter er 
af 1. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 40,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 100, 500 og 1000 K r. Ak tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve rt Aktiebe løb  paa 
100 K r. g iver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid . A k tie rn e  lyde r paa Navn. 
Bekendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Grosserer P o v l Bendtzen Bang, Østerbro 
61, Am tslæ ge H o lge r Aage B end ix  P o u l­
sen, A lgade  54, D irek tø r K n u d  Strøyberg, 
Nyhavnsgade 11, F a b r ik a n t Georg Dam , 
Hasserisvej 23, Hasseris, a lle  af Aa lborg , 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse.
Reg ister-Num m er 14,278: „ A a b e n r a a  
M a n u f a k t u r  L a g e r  A /S“ , hv is  F o r ­
m aal er at drive  H ande l. Selskabet har 
Hovedkontor i Aabenraa; dets Vedtæ gter 
er af 25. September 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 25,000 Kr., fo rde lt i 
A k tie r paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid . A k tie rne  lyde r 
paa Navn. Overdragelse af A k t ie r  kan 
kun  ske m ed G enera lfo rsam lingens S am ­
tykke. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: K øbm and  Peter N issen Jessen, 
F ru  A nna  Jessen, F rø k en  Ingeborg M a rie  
Jessen, a lle  a f „B ram sb je rg “ , Aabenraa, 
der t ill ig e  udgør Bestyre lsen med fø rst­
nævnte som Fo rm and . Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Fo rm and ; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
Georg V ilh e lm  Petersen og C h ris t ian  
N ie lsen  Beck hver fo r sig.
U nde r 4. Novem ber er optaget som:
Register-Nr. 14,279: „A  e r o F  i 1 m  A/S“ , 
hv is Fo rm aa l er at drive  Indkøb og U d ­
le jn ing  af F ilm s  og Agen tu rv irksom hed
ved F ilm su d le jn in g . Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtæ gter er 
a f 15. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 3 
M aaneders Noteringstid . A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. V ed  Salg a f A k t ie r  h a r de 
øvrige A ktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i 
Vedtaygternes § 2 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne  sker i „B e r lin g -  
ske T id e n d e “ e lle r ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: D irek tø r A xe l A lle r, 
Hum lebæ k, D irek tø r Ib A lle r, S p r in g - 
forb i, Inspektør H aagen  F r it z  Petersen. 
Carlsvej 6, Holte, der t ill ig e  udgor B esty ­
relsen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 14,280: „ S c a n d i ­
n a v i a n  O v e r s e a  T r a d i n g  C o . 
A/S“ , hv is  F o rm a a l er at d rive  H a n d e ls ­
v irksom hed i Ind- og U d land . Selskabet 
har Hovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er af 9. Septem ber og 29. Oktober 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgor
100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. 
A f  A k tie kap ita len  er indbeta lt 50,000 Kr.; 
det resterende Be løb  kan  efter B esty re l­
sens Bestem m else fordres indbeta lt m ed 1 
M aaneds Varse l, dog senest inden  4. N o ­
vember 1937. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme 
efter 3 M aaneders Noteringstid . A k tie rne  
lyde r paa N avn  e lle r Ihæ ndehaveren. 
Ikke fu ld t indbeta lte  A k t ie r  lyde r paa 
Navn. Overdrage lse a f ikke fu ld t in d ­
betalte A k t ie r  kan  kun  ske m ed B esty re l­
sens Sam tykke. I T ilfæ ld e  a f en Aktionæ rs 
D ød e lle r K on ku rs  skal Overdrage lse af 
ikke fu ld t indbeta lte  A k t ie r  have fundet 
Sted inden  3 M aaneder efter Dødsfa ldet 
e lle r K onku rsen  jfr . i det hele Vedtæ gter­
nes § 3-4. Bekendtgøre lse t il A k tionæ ­
rerne sker i D agb ladet „B ø rsen “ . S e l­
skabets S tiftere er: D irek tø r Johannes 
F re d e r ik  W a h l,  Repræ sentant H en r ik  
Mogens W a h l,  begge a f GI. Kongevej 140, 
København, Ingen iø r E m il W a ldem ar 
Bardram , E igaa rdsve j 20 B, Charlo tten- 
lund, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D ire k ­
tion: Nævnte J. F .  W a h l.  Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n d o m  —  af D irek tø ren  i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,281: „ J y d s k  
I n g e n i ø r - K o m p a g n i  A/S ( „ A  1 e a “
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A k t i e s e l s k a b ) “ . U nde r dette F irm a  
d rive r „ „A le a “ A k tiese lskab“ t ill ig e  V ir k ­
somhed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h vo rt il henvises (Reg.-N r. 12,149).
Reg ister-Num m er 14,282: „A/S  K ø b e n ­
h a v n s  B a d e o v n  f a b r i  k “ , hv is 
F o rm aa l er at drive  F a b r ik a t io n s -  og 
Hande lsv irksom hed. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtæ gter 
er a f 24. Ju n i og 2. September 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 12,000 Kr., 
forde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme efter 2 M aaneders Noteringstid . 
A k tie rne  lyde r paa Navn. Bortset fra  
Overgang i A rve - e lle r Æ gteskabstilfæ lde 
kan A k tie rne  kun  overdrages m ed Besty ­
relsens Sam tykke, hvorhos Selskabet har 
Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes § 4 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker i „B c r lin g ske  T id e n d e “ e lle r 
ved anbefa let Brev. Selskabets S tiftere 
er: H use je r C h r is t ian  H e n r ik  Petersen, 
Haarlev , Ingen iør P a u l Ros ius a Porta, 
H im m erlandsve j 6, København, L a n d s ­
retssagfører V agn  K r is t ia n  A le x i Jensen, 
T jø rnebakken  11, Lyngby , der t ill ig e  u d ­
gør Bestyrelsen. Fo rre tn in g s fø re r Nævnte 
P. R. a Porta. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
Fo rre tn ingsfø re ren  i Fo re n in g  m ed en 
P roku ris t; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse. P roku ris t: P o u l Resen W en de l - 
boe.
U nde r 5. Novem ber er optaget som:
Reg ister-N r. 14,283: „C  h r. H j o r t -  
k j æ r  &  Co., A/S.“ , hv is  F o rm a a l er at 
d rive  H ande l med T ræ last og B yg n in g s­
artik le r, K o rn  og Fodersto ffer og andre 
V a re r efter Bestyre lsens Bestemmelse. 
Selskabet ha r H ovedkon tor i Aars; dets 
Vedtæ gter er af 1. J u l i  1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 300,000 Kr., hvo ra f
150,000 K r. A -A k t ie r  fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. og 150,000 K r. B -A k t ie r  fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, de ls kontant, dels i 
andre Væ rdier. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme. M. H . t. de to A k t ie ­
gruppers Rettigheder ved V a lg  a f B esty ­
relse gæ lder særlige i Vedtæ gternes § 9 
indeho ld te  Regler. A k tie rne  ly de r paa Navn. 
V ed  Salg a f A k t ie r  h a r Bestyre lsen e lle r en 
a f denne anv ist K øber Forkøbsret, end ­
v idere h a r B ankd irek tø r C h r is t ian  Jensens 
og Købm and  C h r is t ian  H jo rtk jæ rs A rv in ­
ger Forkøbsret t il de A k tie r der udbydes 
t il Salg fra  henho ldsv is Chr. Jensens og 
Chr. H jo rtk jæ rs A rv in g e r e ller Successorer, 
jfr. Vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: F r u  L a u ra  M a rie  
H jo rtk jæ r, Aars, Landsretssagfører K n u d  
Tha le , Aabyhø j, Ingen iør cand. polyt. 
H o lge r Jørgen  W ilh e lm  Tha le , R u n g ­
sted, cand. pharm . F røken  T h a ia  O lga 
Dorthea Jensen, Hote l Kongen af D a n ­
mark, København, F r u  A s tr id  C h ristiane  
Po u lin e  Rosenvinge, Grenaa. Bestyrelse: 
Nævnte L . M. H jo rtk jæ r, K . T h a le  samt 
K onsu l C h r is t ian  Jensen (Fo rm and), H o ­
bro. D irek tion : D irek tø r Jakob  K je ldsen, 
Aars. Selskabet tegnes af to M ed lem m er 
af Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af Besty­
relsens F o rm an d  i Fo ren in g  med D ire k ­
tøren; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 6. Novem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14.284: „A/S  H a n s  
H a n s e n ,  S l a g e l s e  K a f f e -  o g  
T h e h a n d e  1“ , hv is  F o rm aa l er at d rive 
H ande l m ed Kaffe, The, Chokolade, 
inden- og uden landsk  F rug t, V in , C igarer 
og lign. Selskabet ha r Hovedkontor i S la ­
gelse; dets Vedtæ gter er af 29. J u l i  1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 18,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme efter 2 M aaneders Noteringstid . 
A k tie rne  lyde r paa Ihændehaveren. B e ­
kendtgørelse t i l Aktionæ rerne sker i „Ber- 
lingske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere er: 
Bogho lder O tto Severin  A rent, P r in s  V a l-  
dem arsvej 2, Fu ldm æ gtig  Johan  Otto 
Aaboe Sørensen, Reventlow svej 37, begge 
af Odense, D isponent A rne  Hansen, S la ­
gelse, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er a f Besty­
relsen i Fo re n in g  e lle r a f et M ed lem  af 
Bestyre lsen i F o re n in g  med en D irektør; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E je n d om  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 7, Novem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,285: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a r i e ­
g a a r d e n “ , h v is  F o rm a a l er at købe og 
sælge faste E jendom m e, drive  B yggev irk ­
somhed, anbringe K a p ita l i faste E je n ­
dom m e og derm ed beslægtet V irksom hed.
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Selskabet, der tid lig e re  h a r været re g i­
streret under Navnet: „E jen dom sak tie ­
selskabet Matr. N r. 12 f a f F rede rik sbe rg “ 
(Reg.-N r. 14,099), h a r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 20. M a j 
1936 m ed Æ n d r in g e r senest af 16. O k to ­
ber 1936. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør
60.000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ver 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
N avn  e lle r Ihændehaveren. B ekend t­
gørelse t i l Aktionæ rerne sker i „B e r lin g -  
ske T id en d e “ . Bestyrelse: M a lerm ester 
H a ra ld  L u d v ig  Charles Jørgensen, A l lé ­
gade 27, Tøm rerm ester N ie ls  C h r is t ian  
Jensen, Vesterbrogade 53, Højesteretssag­
fører George K och  S ch iø rring , Vesterport, 
a lle  af København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 14,286: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  F.  J e n s e n s  S ø n ,  
V i g g o  J e n  s e  n “ , h v is  F o rm a a l er at 
d rive H ande l m ed Ko lon ia lva re r, Isen­
kram , Foderstoffer, Korn , Kunstgødn ing , 
B ræ ndsel o. 1. Selskabet ha r Hovedkontor 
i Jyderup; dets Vedtæ gter er af 23. Ju n i 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
55.000 Kr., hvo ra f 35,000 K r. er P ræ fe ­
renceaktier m ed Ret t i l fo rlods Udbytte, 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. H ve rt Aktiebe løb  
paa 100 K r. g iver 1 Stemme efter 2 M aane- 
ders Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa 
Navn. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: K øbm and  V igg o  C h r is t ian  Jensen, 
Jyderup , D irek tø r N ie ls  C a rl Pou lsen, 
M a rievej 17, H e lle rup , K a lk u la to r  H ans 
H en ry  B ruun , F insensve j 10 A, K ob e n ­
havn. Bestyrelse: Nævnte N. C. Pou lsen  
samt K øbm and  A nders Jørgen A n d e r­
sen, M aaløv, Landsretssag fører K a r l 
E w a ld  Kristensen, K a lundborg . D irektion: 
Nævnte V iggo  C h r is t ia n  Jensen. Se lska­
bet tegnes af to M ed lem m er a f B esty re l­
sen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E jendom  af den sam lede 
Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er meddelt: V ig ­
go C h ris t ian  Jensen.
U nder 9. Novem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,287: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r u n d e j e r n e s  B o l i g ­
t i  1 s y  n “ , h v is  F o rm aa l er Udrydde lse  og
Bekæm pelse af Skadedyr i E jendom m e, 
sam t Abonnem entstegn ing paa K on tro l 
m ed og U d rydde lse  a f Skadedyr i E je n ­
domme. Selskabet h a r Hovedkon tor paa 
Frederiksberg; dets Vedtæ gter er a f 15. 
og 26. Oktober og 2. Novem ber 1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 10,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 Kr.; a f A k t ie k a p i­
ta len er indbeta lt 5000 Kr.; det resterende 
Be løb indbeta les inden  1. August 1937. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  
lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse til 
A ktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: F røken  
E m m y  N ie lsen, GI. Kongevej 25, K o n su ­
lent M a r iu s  H am m er, F r u  M a ren  M a rie  
H vas H am m er, begge a f W orsaaesvej 10, 
a lle  af København, der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen. D irek tion : Næ vnte M. Ham m er. 
Selskabet tegnes a f den sam lede B esty ­
relse e lle r a f D irektøren; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af 
et M ed lem  af Bestyre lsen i F o re n in g  med 
D irektøren.
R eg is te r-N r. 14,288: „ B o g t r y k k e ­
r i e t  M e r k u r ,  A /S “ , hv is  F o rm a a l er 
at d rive  Bog trykkeriv irksom hed . Se lska­
bet h a r H ovedkon tor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 16. Oktober 1936. Den teg­
nede A k tie k ap ita l udgør 10,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker i „B e r ­
lingske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere er: 
F r u  Johanne  P o v la  H e lga  Madsen, Læ s- 
søesgade 13, Tegner H a r ry  V i l ly  Charlée 
Christensen, F r u  Gerda R u th  M argrethe 
Charlée  Christensen, begge a f F rede r ik s-  
vej 22, a lle  a f København, der t ill ig e  u d ­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes a f B e ­
styrelsens M ed lem m er hver fo r sig e ller 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n dom  —  af den sam lede 
Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,289: „A/S  B u r  a“ , 
hv is F o rm a a l er at d rive  H ande l, H aand - 
værk og Indus tr i og derm ed i Fo rb in de lse  
staaende V irksom hed . Selskabet ha r H o ­
vedkontor i Lyngby; dets Vedtæ gter er af 
5. Septem ber 1936. Den tegnede A k ite - 
kap ita l udgør 11,500 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 K r.
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giver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. 
E nhve r Overdrage lse a f A k t ie r  kan  kun 
ske m ed Aktionæ rernes Sam tykke. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker i „B e r- 
lingske T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: 
F ru  K a r la  H enrie tte  F rede r ikke  Petersen, 
Bagsvæ rdvej 86, Lyngby , A rk ite k t Georg 
H ilm a r  Rasmussen, G jørslevvej 14, M u re r­
mester N ie ls  C h r is t ia n  N ie lsen, Havebo 6, 
begge a f København, der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes af en D irek tø r 
e ller —  derunder ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 10. Novem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,290: „ E  j e n- 
d o m s -  & F i n a n c i e r i n g s s e l -  
s k a b e t  Z e n o  s“ , A /S“ , hv is  F o rm a a l 
er F inane ie ring sv irk som hed , sæ rlig i F o r ­
b inde lse m ed H ande l om  fast E jendom , 
P r io r ite r in g  og F in a n c ie r in g  a f faste E je n ­
dom m e samt D r ift  a f saadanne. Se lska­
bet, der tid ligere  ha r været reg istreret u n ­
der Navnet: „Aktiese lskabet Matr. Nr. 
1603 og 2156, B røn sh ø j“ (Reg.-N r. 7896), 
ha r H ovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 23. Novem ber 1925 med Æ n ­
dringer senest a f 21. August 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 14,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k tie k a p ita ­
len er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ samt ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Overretssag­
fører M ichae l M ø lle r  (Fo rm and ), F rede- 
riksberggade 3, Ingen iør Jø rgen  G lud , Bü - 
lowsvej 48 A, begge a f København, F ru  
A nn a  E lisab e th  M ø lle r, G ruts A llé  25, 
He lle rup . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  —  af Bestyre lsens F o rm a n d  i 
Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 11. Novem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,291: „A/S  N  y  r o p- 
S k o  ( A r b e j d e r n e s  S k o t ø j s ­
m a g a s i n ,  A /S)“ . U nde r dette F irm a  
d rive r „A rbe jde rnes Skotøjsm agasin , A /S“ , 
t ill ig e  V irk som hed  som  bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h v o rt il henvises (Re- 
g ister-N r. 11,332).
Reg is te r-N um m er 14,292: „ O d e n s e  
T ø m m e r g a a r d ,  A/S ( R o b e r t  
Z e b i t z &  Co., A /S )“ . U nde r dette
F irm a  d rive r „Robert Zeb itz &  Co., A /S“ , 
t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h v o rt il henvises (Re- 
g ister-N r. 8413).
R eg is te r-N um m er 14,293: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  2 5. J u n i  1 9 3  6“ , hv is 
F o rm aa l er E rhverve lse  og Salg af unote- 
rede Bankaktier. Selskabet ba r H ovedkon­
tor i B rønderslev; dels Vedtæ gter er af 9. 
J u l i  1936. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 45,000 Kr., fo rde lt i A k tie r paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ver 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid , dog at ingen A ktionæ r kan 
afg ive flere end 20 Stemmer. A k tie rne  ly ­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til A ktionæ rerne sker i „Vendsysse l T i ­
dende“ og „B rønders lev  D agb lad “ . Se lska­
bets S tiftere er: B ankd irek tø r Jens L u d ­
vig Sperling  Andersen, H jø rr in g , Gaard- 
ejer A nders La rsen  Andersen, V . L in d e -  
rup, G aardejer H ans N ie lsen  Hansen, 
G rindstedgaard, Læ ge K a j Andreas U l ­
strup Engelsen, D irek tø r Anton  F re d e r ik ­
sen, Gaardejer N ie ls  Pe ter Thom sen, Ste­
num , D irek tø r F re d e r ik  C h r is t ian  W in ­
ther, a lle  af B rønderslev. Bestyrelse: 
Nævnte J. L . S. Andersen  (Fo rm and), H.
N. Hansen, K. A. U. Enge lsen, A. F re d e ­
riksen, N. P. Thom sen. Selskabet tegnes 
a f Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  med 
to M ed lem m er a f Bestyrelsen; ved A fhæ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af 
den sam lede Bestyrelse.
U nde r 12. Novem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,294: „ B a n d  a- 
g i s t N. C. N  i e 1 s e n, A /S“ , hv is F o r ­
m aa l er at d rive  Bandag istv irksom hed 
m ed tilhø rende  Bu tikshande l. Selskabet 
ha r H ovedkontor i Skive; dets Vedtægter 
er a f 8. J u l i  og 16. Oktober 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 43,000 Kr., fo r ­
delt i  A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rd ier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 
3 M aaneders Noteringstid . A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. Overdrage lse a f A k t ie r  kan  kun 
ske m ed Bestyre lsens Sam tykke efter de i 
Vedtæ gternes § 6 g ivne Regler. I T ilfæ ld e  
af en Aktionæ rs D ød er hans A k tie r  in d ­
løse lige efter de i  Vedtægternes § 5 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker ved Brev. Selskabets S tiftere er: 
Bandag ist N ie ls  K a r l N ie lsen, Købm and  
C h r is t ia n  R icha rd t, G rosserer H ans M i­
chae l N ie lsen, a lle  a f Skive, der t ill ig e  ud-
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gør Bestyre lsen m ed førstnæ vnte som  F o r ­
mand. D irek tion : Nævnte G. R ichard t. 
Selskabet tegnes a f D irek tø ren  e lle r a f den 
sam lede Bestyrelse; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af B esty re l­
sens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed D irektø ren  
e lle r a f den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,295: „A/S  H  o r- 
s e n s  K u l k o m p a g n i  (M. J. M  o r- 
t e n s e n ) “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  H a n ­
del. Selskabet h a r Hovedkontor i Horsens; 
dets Vedtæ gter er af 16. M a j 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 100,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 1000, 5000 og 10,000 Kr. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt i fo rske l­
lige Væ rdier. H ve rt A ktiebe lob  paa 1000 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Navn. V ed  Overdrage lse a f A k t ie r  har, 
bortset fra  A rv , de øvrige A ktionæ rer F o r ­
købsret efter Vedtæ gternes § 6. Bekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets S tiftere er: G ros­
serer M orten  Johan  Mortensen, Sagfører 
Jens Jacob Carlsen, begge a f Horsens, 
Ingen iør Leo  C lem en Boysen, P a rk  A llé  3, 
Aarhus. Bestyrelse: Nævnte M. J. M o r ­
tensen, J. J. Carlsen  sam t D irek tø r Im ­
m anuel Strand, Gustav Ado lfsgade  5, K ø ­
benhavn. D irektion : Nævnte M. J. M o r ­
tensen. Selskabet tegnes af D irek tø ren  i 
Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. Ene- 
P ro ku ra  er meddelt: M orten  Johan  M o r­
tensen.
Reg is te r-N um m er 14,296: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k y u m  s H ä n d e  1“ , hv is 
Fo rm aa l er Hande l, Industri sam t Kob, 
Salg og A dm in is tra t io n  af faste E je n d o m ­
me. Selskabet, der t id ligere  ha r været 
registreret under Navnet: „Aktiese lskabet 
Skyum s T ræ lasthande l“ (Reg.-N r. 48), har 
Hovedkontor i Hadsund; dets Vedtæ gter 
er af 27. A p r i l  1918 med Æ n d r in g e r senest 
af 31. M arts 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
tal udgør 100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 
25, 100 og 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbetalt. E fte r  1 M aaneds N ote ringstid  
g iver Aktiebe løb  in d t il og m ed 100 K r. 1 
Stemme og A k liebe løb  in d t il og m ed 200 
K r. 2 Stemmer og saa fremdeles. A k tie rne  
lyde r paa Navn. Bekendtgørelse t il A k t io ­
nærerne sker ved Brev. Bestyrelse: Læ ge 
Christen  Pedersen K irk , C iga rfab rikan t 
Thom as Jacob D am  H vim s, D irek tø r C arl 
Otto Christiansen, a lle  af Hadsund. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo ren ing ; ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af den sam ­
lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: H o l­
ger F ro s t N ie lsen  i Fo re n in g  m ed et M e d ­
lem  af Bestyrelsen.
U nde r 13. Novem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,297: „ E  j e n-
d o m s s e l s k a b e t  B r ø n s h ø j  
S e l s k a b s l o k a l e r ,  A /S“ , hv is  F o r ­
m aal er at erhverve en G rund  ved F rede- 
rikssundsve j og derpaa m ed U d le jn in g  for 
Ø je  at opføre en Bygn ing , der indrettes 
t il Bu tikker, Restaurant, Selskabs- og 
Fo ren in g s lo ka le r og Beboelse, sam t even­
tuelt at d rive  R estau ra tionsv irksom hed  i 
E jendom m en. Selskabet h a r Hovedkontor 
i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er a f 11. A u ­
gust 1936. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør
150,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000, 2000 
og 5000 Kr.; a f A k tiekap ita len  er indbeta lt
114,900 Kr.; det resterende Be lob in d be ­
tales ved Paakrav . H ve rt A ktiebe løb  paa 
1000 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. Overdrage lse af A k t ie r  kan  kun  
ske m ed Bestyre lsens Sam tykke efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne  sker ved anbe­
fa let Brev. Selskabets S tiftere er: F a b r i­
kant Peder Jensen, L in deve j 2, H are - 
skovby, Snedkerm ester H ans L a u r id s  
K r is t ia n  Hansen, Haabets A llé  39, A r k i­
tekt M a th ia s  K r is t ia n  H o ls l, D am stien  11, 
M urerm ester Pe ter H ansen-Andersen , 
D yb landsvangen  20, M e je rie je r Johannes 
M a rt in  F r iis ,  F rederikssundsve j 202, 
Tøm rerm este r Søren Pedersen M ø lle r, K lø ­
ver A llé  8, a lle  a f København. Bestyrelse: 
Nævnte P. Jensen, H . L . K. Hansen, M. K. 
Holst. D irek tion : Nævnte H. L . K. Hansen. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af tre M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
U nde r 14. Novem ber er optaget som:
Reg iste r-N r. 14,298: „A/S  K o r s e t -  
o g  L i n g e r i  m a g a s i n e t  E r - B  e“ , 
h v is  F o rm a a l er F re m s t illin g  og Salg af 
Korsetter og L in g e r i. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtaygter 
er a f 10. Oktober 1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rn e  lyde r paa Ihæ ndehaveren. Be-
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kendtgørelse t i l Aktionæ rerne sker i 
„Berlingske  T id en d e “ . Selskabets S t if­
tere er: F r u  C h a ja -R y w a  Rouchm an, 
Hothers P lad s  21, F r u  S a ra -R iv a  (kaldet 
Sonja) Koppel, G u ldsm ed F a lk a  Bodnya, 
begge af Borups A llé  103, a lle  a f K øben ­
havn. Bestyrelse: Nævnte C h a ja -R yw a  
Rouchm an, S a ra -R iv a  (ka ldet Sonja) 
K oppe l sam t F r u  Rache l Bodnya, Borups 
A llé  103, København. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. 
P ro ku ra  er meddelt: Rache l Bodnya.
R eg is te r-N um m er 14,299: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r u g t s a l g s k o n t o r e t  
F . C.“ , hv is  F o rm a a l er at d rive  H ande l 
og/eller A uk tionsv irksom hed  m ed F rug t, 
Grøntsager etc. a f dansk og uden landsk  
Oprinde lse. Selskabet ha r H ovedkon tor i 
København; dets Vedtæ gter er af 7. Sep­
tember 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 
1000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. V ed  O ve rd ra ­
gelse a f A k tie r  h a r de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ 
e lle r ved Brev. Selskabets S tiftere er: 
Grosserer T h o rv a ld  Olesen, F rede r ik s-  
borggade 11, Grosserer C a rl F re d e r ik  
Egge, L innésgade  6, Grosserer K a r l H e in ­
r ich  Sofus M ø lle r, Røm ersgade 11, a lle  af 
København, Grosserer Johannes Ju liu s  
C h ris t ian  Reim ers, Holte, Grosserer H ans 
N ico lau s  D etle f Jürgensen, Søllerød, der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irektion : 
Nævnte K. H. S. M ø lle r. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyre lsen i F o r ­
en ing e lle r af to D irek tø re r i Fo re n in g  
e lle r a f en D irek tø r i Fo re n in g  med et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  af 
m indst H a lvde len  a f Bestyre lsen e lle r af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  
m ed en D irektør. P ro ku ra  er meddelt: 
K a r l H e in r ic h  Sofus M ø lle r.
Under 16. Novem ber er optaget som:
Reg ister-N r. 14,300: „ T  h  o r n a m ’s 
E t a b l i s s e m e n t e r  A/S ( D a n s k  
B a n d a g e  I n d u s t r i  A /S )“ . U nder 
dette F irm a  d rive r „A/S D ansk  Bandage 
Indus tr i“ t ill ig e  V irk som hed  som bestemt
i dette Selskabs Vedtægter, h vo rtil h en ­
vises (Reg.-N r. 8544).
Reg is te r-N um m er 14,301: „ F o r l a g e t  
P u l s  A/S“ , hv is  Fo rm aa l er at drive 
Fo rlagsv irk som hed  m ed Udg ivelse af 
B lade, T id ssk r ifte r  og Bøger. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er af 7. Oktober 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 50,000 Kr., fo rde lt i 
A k tie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. Ved 
Overdrage lse af A k tie r h a r de øvrige A k ­
tionærer Forkøbsre t efter de i Vedtæ gter­
nes § 5 g ivne Regler. Bekendtgørelse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Redaktør H o lger 
Boétius, U nde r E lm ene  14 A, Jou rna lis t 
K a j B e rnha rd  Sommer, N it iv e j 11, Sekre­
tær F røken  Lo n a  Y d u n  M argot Bidsted. 
Smedegade 12, a lle  af København, der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af tre M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 19. Novem ber er optaget som:
Reg iste r-N r. 14,302: „V  i 1 h. N e l l e -  
m  a n n  A/S, A u t o m o b i l f o r r e l -  
n i n g  i K ø b e n h a v n “ , hv is  Fo rm aa l 
er at d rive  H ande l og Industri, sæ rlig i 
A u tom ob ilb ranchen  og derm ed beslæg­
tede B rancher. Selskabet, der tid ligere  har 
været registreret under Navnet „A/S O x ­
ford  M otor Co.“ (Reg.-N r. 9555), ha r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 18. Jan u a r 1929 med Æ n d rin g e r 
senest af 9. Oktober 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 720,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 1000, 5000 og 10,000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k on ­
tant, dels i Væ rd ier. H vert Aktiebe løb 
paa 1000 K r. g iver 1 Stemme. A ktie rne  
lyde r paa Navn. Ved  Overdragelse af 
A k tie r  t il Ikke-Aktionæ rer, bortset fra  
Overdrage lse t il Æ gtefæ lle, L iv sa rv in ge r 
e ller ved D øds fa ld  t il Intestatarvinger, 
h a r de øvrige Aktionæ rer Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 8 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Bestyrelse: Grosserer V i l ­
h e lm  Jakob  Ne llem ann, Randers, F o rre t­
n ings fø re r Svend Aage Hunæ us N e lle ­
m ann, F rederic iagade  13, Dyrlæ ge Otto 
And reas R iisbe rg  W in the r, F iskedam s­
gade 2, begge a f København. D irektion:
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Nævnte V . J. Ne llem ann. Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo re n in g  e lle r a f en D irektør; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er m ed­
delt: E sthe r N e llem ann  i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,303: „ D e  F  o r- 
e n e d e  T æ n d r ø r s f a b r i k e r  
M a s t e r - S p i n t o s  A /S “ , h v is  Fo rm aa l 
er at d rive  F a b r ik a t io n  a f og H ande l med 
Tæ ndrø r og lign . A rt ik le r. Selskabet er 
dannet ved Sam m ensm eltn ing af „M aster 
Tæ nd rø r A ktiese lskab“ (Reg.-N r. 13,355) 
og „„Tæ nd rø rs fab riken  Sp in tos“ A /S “ 
(Reg.-N r. 12,385). Selskabet h a r H oved ­
kontor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af 
18. September 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 120,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 100, 200 og 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Navn. Bortset fra  Overgang t il E n ke  e ller 
A rv in g e r h a r ved Overdrage lse af A k tie r 
Bestyre lsen Forkøbsre t efter de i V e d ­
tægternes § 4 g ivne Regler. Bekendtgø­
relse t il A ktionæ rerne sker ved Brev. 
Bestyrelse: Ingen iør cand. polyt. And reas 
Lo ren z  B je rrum , Tordensk jo ldsgade  14, 
Ingen iør H e in r ic h  W u lff,  Tesdorfsvej 33 G, 
begge af København, Højesteretssagfører 
Karsten  Jacob Meyer, Lem chesvej 14, 
He lle rup . D irek tion : Næ vnte A. L . B j e r­
rum . Selskabet tegnes a f Bestyre lsens 
M ed lem m er hver fo r sig e lle r a f D ire k ­
tøren; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,304: „ R e d e r i -  
a k t i e s e l s k a b e t  „I n g e“ “ , hv is  F o r ­
m aal er at d rive F rag tfa rt og derm ed 
beslægtet V irksom hed . Selskabet h a r H o ­
vedkontor paa Sejerø; dets Vedtæ gter er 
af 2. J u l i  og 20. Oktober 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 75,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r paa 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ve rt A ktiebe løb  
paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  
lyde r paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
t il Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: Sk ibsreder 
Rasm us Peter Rasmussen, Skibsreder 
A d o lf  E j le r  Sørensen, begge a f Svend­
borg, Skibsreder Søren M a r iu s  Pedersen, 
Sejerø, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen.
Korresponderende Reder: Næ vnte S. M. 
Pedersen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n dom  —  af den korresponderende 
Reder e lle r a f to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo ren ing .
U nde r 20. Novem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,305: „ N o r d i s k  
T a n k l a g e r  A /S “ , h v is  F o rm a a l er at 
drive  O p lagringsv irksom hed , sæ rlig  n eu ­
tra l O p lag r in g  a f b ræ ndbart M ateria le . 
Selskabet h a r H ovedkon to r i København; 
dets Vedtæ gter er a f 1. Oktober 1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 70,000 Kr., 
forde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . Selskabets 
S tiftere er: D r. Ingen iø r H ans  H och fe ld , 
Vesterbrogade 33, fhv. K on to rche f Jo h a n ­
nes C a r l Th eodo r Bayer, Bü low sve j 48 A, 
begge a f København, Grosserer V i l l ia m  
N ørgaard  N ie lsen, Holbæ k, Grosserer 
K n u d  B jø rn  R ingsted, S trandvej 433, 
K lam penborg . Bestyrelse: Nævnte H. 
H och fe ld , V . N. N ie lsen, K . B. R ingsted. 
D irektør: Næ vnte J. C. T . Bayer. Se lska­
bet tegnes af D irek tø ren  alene e lle r a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,306: „A/S  S e r ­
v i  c e b o y “ , h v is  F o rm a a l er H ande l. S e l­
skabet h a r H ovedkon tor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 16. Oktober 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 31,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i Patentudnytte lsesrettigheder. H vert 
Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa Navn. V ed  Salg af 
A k t ie r  h a r de øvrige Aktionæ rer Fo rk ø b s­
ret. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id e n d e “ e lle r ved Brev. S e l­
skabets S tiftere er: Grosserer H ugo  
Leon tio  W arbu rg , To ldbodgade  13, 
Landsretssag fører K a j Seth Oppenhejm , 
S trandøre 17, Overretssagfører M o r itz  
Oppenhejm , Lundsgade  4, a lle  a f K øben ­
havn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D i­
rektør: Nævnte H . L . W arbu rg . Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af 2 M ed lem m er af
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Bestyrelsen i F o re n in g  m ed en D irek tø r 
e ller a f H a lvde len  a f Bestyrelsen. Ene - 
P ro ku ra  er meddelt: Næ vnte H . L . W a r ­
burg.
Reg ister-N r. 14,307: „ E  j e n d o m  s- 
s e l s k a b e t  K o n g o h u s  A /S“ , hv is 
F o rm a a l er at erhverve og ved Bebyggelse 
udnytte E jendom m en  M atr. Nr. 3394 & 
3395 a f Sundbyøster. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtæ gter 
er a f 16. September og 6. Novem ber 1936. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgør 10,500 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A f  A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 85 pCt.; det reste­
rende Beløb indbeta les paa A n fo rd r in g . 
H ver A k tie  g iver 1 Stemme. F u ld t  in d be ­
talte A k t ie r  lyde r paa Ihæ ndehaveren. 
Bekendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker i 
„B e rling ske  T id e n d e “ sam t ved B rev  t il 
de noterede Aktionæ rer. Selskabets S t if ­
tere er: Sagfører, cand. ju r. B irg e r Bene­
d ict T repka  B loch , Ingen iør H e n r ik  O la f 
E lle rn , begge a f Raadhusp ladsen  59, 
Fo rstkand ida t C arl C h r is t ian  S igu rd  
B loch, Struergade 8, a lle  a f Kobenhavn, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  af 3 M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 14,308: „ V e s t e r  
V a r e h u s  A /S “ , hv is  F o rm a a l er at 
d rive  Hande lsv irksom hed. Selskabet, der 
tid ligere  har været reg istreret under N a v ­
nene: „Aktiese lskabet Ko lon ia lva re lage re t 
Istedgade 81“ (Reg.-N r. 3248) og „A k t ie ­
selskabet K o lon ia lla ge re t „ E rg o “ Isted­
gade 81“ (Reg.-N r. 12,024), h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
21. September 1910 m ed Æ n d r in g e r  senest 
af 2. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgør 20,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
100 og 1000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t 
indbetalt. H ve rt A ktiebe løb  paa 100 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne  sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: F o rre tn in g s ­
fører H enn ing  A lfre d  Ham m er, V o ld -  
mestergade 14, Tand læ ge R yan  F re d e r ik  
Stoltze M a llin g , Østerbrogade 60, begge af 
København, F r u  E lle n  M argrethe M a rie  
Norup, Charlo tten lund . Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  —  af Bestyrelsens 
M edlem m er hver fo r sig.
Reg is te r-N um m er 14,309: „ H a s l e v  
T r æ  I n d u s t r i  A /S “ , hv is  F o rm a a l er
Fa b r ik a t io n  a f Træ varer. Selskabet ha r 
Hovedkontor i Haslev; dets Vedtæ gter er 
af 24. September 1936 med Æ n d rin g e r 
senest a f 20. Oktober 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 125,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 1000 K r. A f  A k tiekap ita len  er 
indbeta lt 108,800 Kr., dels kontant, dels i 
andre Væ rdier; det resterende Beløb in d ­
betales inden  20. Novem ber 1937. H ver 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker i „B erling ske  T id en d e “ . Selskabets 
S tiftere er: F a b r ik a n t E r ik  O tto Meyer, 
G rønn ingen  3, Dr. med. A rne  Rothe 
Meyer, Jens Kofodsgade 1, begge a f K ø ­
benhavn, D irek tø r K n u d  P h i l ip  Meyer, 
Slagelse. Bestyrelse: Nævnte E. O. Meyer, 
A. R. Meyer, K. P. M eyer samt Landsre ts­
sagfører Mogens E r ik  T h o ra lf  C am illu s  
M ü lle rtz , N ico la j P lad s  26, København. 
D irektør: Nævnte E. O. Meyer. Selskabet 
tegnes a f en D irek tø r e lle r a f to M ed lem ­
mer af Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. E n e -P ro ­
kura er meddelt: Peter M a r iu s  Rambæk.
U nde r 21. Novem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,310: „S ø r  g e ­
rn a g a s i n  e t, A /S“ , hv is  F o rm aa l er at 
drive  H ande l m ed Metervarer, L in g e r i og 
Dam ekonfektion . Selskabet ha r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
1. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgør 40,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 
1000 og 5000 K r. /Vktiekapitalen er fu ld i 
indbeta lt. H ve rt A ktiebe lob  paa 1000 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n ­
de“ . Selskabets S tiftere er: Grosserer 
M a tth ias  M atth iesen Nørgaard, S trandvej 
179, H e lle rup , Eksped ien t V iggo  C arl Is­
lin , W illem oesgade  13, Grosserer A b ra ­
ham  M a rt in  Katzenste in, B ro læ gger­
stræde 12, begge a f København, der t i l ­
lige  udgør Bestyrelsen. D irektion : Nævnte
M. M. Nørgaard. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n dom  —  af den sam lede Besty­
relse.
R eg is te r-N um m er 14,311: „A/S H o l m  
&  L  a r  s e n “ , hv is  F o rm a a l er at d rive 
H ande l m ed M øb le r en gros og en detail 
og a lt t i l  denne B ranche  hørende, h e ru n ­
der Tapetsererforretn ing. Selskabet har
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Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtæ gter er a f 20. Novem ber 1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 40,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 S tem ­
me efter to M aaneders Noteringstid . A k ­
tie rne lyde r paa Navn. Bortset fra  O ve r­
gang t il E n ke  e lle r L iv sa rv in g e r h a r ved 
Overdragelse a f A k tie r  de øvrige A k t io ­
nærer Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes 
§ 5 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionærerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: F rø ken  M a rie  C h r i­
stine Carstensen, stud. ju r. Jens Peter 
E m il H o lm , M øbe lpo lstre r Jøe rn  F rod e  
E m il H o lm , a lle  a f A do lfsve j 14, Gentofte, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irek tion : 
Nævnte J. P. E . H o lm , J. F . E . H o lm . S e l­
skabet tegnes af to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo re n in g  e lle r a f en D irek tø r i 
Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af to M ed lem m er af Bestyre lsen 
i Fo re n in g  m ed en D irek tø r e lle r a f den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
E lle n  H e lander i Fo re n in g  m ed en D ire k ­
tør e lle r m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 23. Novem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,312: „A/S  H  a 1- 
l i n g  - A n d e r s e  n “ , h v is  F o rm a a l er 
at drive  H ande l og Fab rik sv irk som hed . 
Selskabet, der tid lig e re  h a r været reg istre­
ret under Navnet: „A/S  M onco“ (Reg.-N r. 
13,895), h a r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 18. Jan u a r 1936 med 
Æ n d r in g e r senest af 29. September 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 20,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r paa 1000 K r. A k t ie k a p ita ­
len er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  ly de r paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker 
i „B e rlin g ske  T id en d e “ . Bestyrelse: A r k i­
tekt Jo h n  Rüttgers, Ingen iør Johannes 
E lm q v is t O rm strup , begge a f C o lb jø rn - 
sensgade 12, cand. ju r. Svend Aage Bohn, 
Nørrebrogade 171, a lle  a f København. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er a f Besty ­
relsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U nde r 24. Novem ber er optaget som:
Reg iste r-N um m er 14,313: „D. U. F . A. 
D a n s  k - u  d e n l a n d s k  F r u g t  A /S “ , 
hv is  F o rm a a l er at drive  H ande l og F a ­
briksv irksom hed. Selskabet, der tid ligere
ha r været reg istreret under Navnene: 
„G. B jø rn  R ühne  A /S “ (Reg.-N r. 11,658) 
og „B . S tru fve A /S “ (Reg.-N r. 14,110), ha r 
H ovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 21. F e b ru a r  og 10. M a j 1932 med 
Æ n d r in g e r  senest af 23. Oktober 1936. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgør 10,000 Kr., 
forde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt i fo rske llige  V æ r­
dier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 
M aaneders Noteringstid . A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Bestyrelse: V o g n ­
m and V a lth e r H e rm ann  Se iferhe ld , Genua- 
vej 46, Overm ontør Aage V a ld em ar Søren­
sen, Pa rm agade 54, begge a f København, 
P lan tagee je r H ans  Joh an  Hansen, L a n g e ­
rød pr. Fredensborg. D irek tion : Nævnte
H. J. Hansen. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r a f 
D irek tø ren  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jen dom  a f to M ed lem m er a f 
Bestyre lsen i F o re n in g  m ed D irektøren.
U nde r 26. Novem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,314: „ E  j e n- 
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  H  o 1- 
l a n d s h a v e  n “ , hv is  F o rm a a l er at 
erhverve og bebygge G rundene M atr. N r. 
22 m i og 22 m k a f L y n g b y  B y  og Sogn 
og derefter fo r egen R egn ing  at a d m in i­
strere og udnytte  disse E jendom m e. S e l­
skabet h a r H ovedkon tor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 23. Septem ber og 20. N o ­
vem ber 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 44,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 
500 og 1000 Kr.; a f A k tiekap ita len  er in d ­
beta lt 11,000 Kr.; det resterende Be løb 
indbeta les inden  23. Septem ber 1937. H ve rt 
Aktiebe løb  paa 100 K r. g ive r 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa Navn. V ed  O ve rd ra ­
gelse a f A k t ie r  h a r Bestyre lsen Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne  sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Landsretssag fører R ic h a rd  S igva ld  O ver- 
gaard O verland , F rederiksberggade 1, 
Ingen iør K a i Andersen, Dosseringen 32 A, 
Smedemester G unna r E fra im  N ie lsen, 
Beatevej 5, A rk ite k t H o lge r Leon  Bager, 
Øster Søgade 108, a lle  a f København, 
Grosserer K a j M ads E d v a rd  Kem povsky  
Pedersen, Enge lsborgvej 29, Lyngby . B e ­
styrelse: Næ vnte R. S. O. O verland  ( F o r ­
m and), G. E . N ie lsen, H . L . Bager. S e l­
skabet tegnes a f Bestyre lsens Fo rm an d  i
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Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,315: „ R i n g e  
D a m p - K o r k v a r e f a b r i k ,  A /S“ , 
hv is F o rm a a l er at d rive  F a b r ik s v irk -  
somhed. Selskabet h a r H ovedkon tor i 
Ringe; dets Vedtæ gter er a f 31. August,
23. Oktober og 19. Novem ber 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 20,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r paa 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rd ie r. H ve rt Aktiebe løb  
paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  ly ­
der paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev. Se lska­
bets S tiftere er: D irek tø r H e rm ann  T h e o ­
dor Johann  H e in r ic h  S chm ahl, F r u  A u ­
guste A n n a  Ade le  S chm ahl, begge af 
Manøgade 7, Landsretssagfører, K ap ta jn  
H a ra ld  M adsen ius E d v in  H artner, GI. 
Kongevej 98, a lle  a f København, der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  af den sam lede Bestyrelse. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt H e rm ann  T h e o ­
dor Johann  H e in r ic h  Schm ahl.
R eg is te r-N um m er 14,316: „ C h e c k e r  
C o m p a g n i ,  A/S („S  y s t e m  a“ , A /S )“ . 
U nde r dette F irm a  d rive r „„System a“ , A k ­
tiese lskab“ , t ill ig e  V irk som hed  m ed F re m ­
s t illin g  a f Check-Beskyttere som  bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, h v o rt il henvises 
(Reg.-N r. 11,488).
Ændringer.
U nder 29. Oktober 1936 er fø lgende Æ n ­
dringer optaget i A k tiese lskabs-R eg iste­
ret:
R eg is te r-N um m er 4418: „ A k . t i e s e l -  
s k a b e t  R y o m g a a r d  —  G j e r- 
r i l d  —  G r e n a a  J e r n b a n e s e l ­
s k  a b “ , a f G je rr ild . Bestyre lsens Næ st­
form and: M. C. T h o ft  er afgaaet ved D ø ­
den. Borgm ester Jens Udsen, Grenaa, er 
ind traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af Besty­
relsen: J. H ansen  er va lgt t i l  Bestyre lsens 
Næ stform and.
R eg is te r-N um m er 5293: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e b j e r g  F o r s a m l i n g  s- 
h  u s“ , a f Jebjerg. U nde r 24. M a rts  og 3. 
A p r il 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. den tegnede A k t ie ­
kap ita l, 5800 Kr., er fu ld t indbeta lt. H ver 
Aktionæ r, hv is  A k tie  er noteret, h a r 1 
Stemme; efter F u ld m ag t kan kun  afgives 
10 Stemmer. Bestyrelsens V ice form and: J. 
C. La rsen  er afgaaet ved Døden. Bestyre l­
sens Form and: N. N ie lsen  samt S. P. 
Østergaard er udtraadt af, og Inspektør 
O le  Jensen (Fo rm and ), Gaardejer K r i-  
stjan N ie lsen  Østergaard (V ice fo rm and), 
G aardejer M ik k e l C h r is t ian  M ikke lsen, 
a lle  a f Jebjerg, er ind traad t i Bestyre l­
sen.
R eg is te r-N um m er 9700: „ T  æ p p e i m - 
p o r t f i r m a e t  C a r l  F.  W a g n e r  
&  Co., A /S“ , af Frederiksberg . Under 15. 
M a j 1936 er K onku rsbehand lingen  sluttet 
ved Boets U d levering  t il f r i Raad ighed. 
U nde r 20. J u l i  og 23. September 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets H jem sted  er ændret til 
København. Den tid ligere  Aktiekap ita l,
50.000 Kr., er nedskrevet t i l 0, hvorefter 
der sam tid ig  er tegnet ny  A k tie kap ita l paa
30.000 Kr., fu ld t indbeta lt og forde lt i A k ­
tie r paa 500 og 1000 K r. De tid ligere  B e ­
stem melser om  Indskræ nkn ing  i A k t ie r ­
nes Om sæ ttelighed er bortfa ldet. A ktie rne  
lyde r paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
t il A ktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende.“ Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse. Overretssag­
fører K a i Z ie ler, Am agertorv  31, cand. jur. 
P o u l L ibe ro th , Skjo ldsgade 3, D irek tø r 
Aage K irch h o ff Aagesen, Hoffm eyersvej 
2, a lle  a f København, er ind traadt i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,136: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a k k e g a a r d e n  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f København. U nde r 23. 
Oktober 1936 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyre lsen og D irek tø ren  er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: H ø jeste­
retssagfører V iggo  Carstensen, LI. M ø lle, 
Ch ris tian shavns Vo ld , København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  —  a f L i ­
kv idator.
Reg is te r-N um m er 11,705: „A/S  D  e f  o r-  
e n e d e  T r æ l a s t f o r r e t n i n g e r  
(M.  E.  H a n s e n )  i L i k v i d  a t i o n “ , 
a f Faaborg. U nde r 24. Oktober 1936 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og 
P ro ku ris te rne  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Højesteretssagfører K je ld  Tage 
Rørdam , Frederiksberggade 1 A , Køben-
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havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 11,969: „A/S  D  a m - 
t o f t e  n “ , af København. K . A. H aack  er 
udtraadt a f Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 13,233: „A/S  T . S c h y t t e  
&  C o“ , a f København. A. V . Rasm ussen 
er udtraadt a f Bestyre lsen og fra traad t 
som D irektør. G. J. B a llh au sen  er udtraadt 
af, og Fu ldm æ gtig , cand. ju r. C h r is t ian  
R iis , Bodenho lfsp lads 4, P ro ku r is t  E r ik  
C a rl C h r is t ian  Schytte, Peter Bangsvej 60, 
begge a f København, er in d traad t i B e ­
styrelsen. Den A. N. Christensen meddelte 
P ro ku ra  er tilbagekaldt.
U nde r 30. Oktober:
Reg is te r-N um m er 1973: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  N ø r r e  
A a b y  o g  O m e g  n “ , a f N ø rre  A aby  
Kom m une. U nder 8. Oktober 1936 er det 
besluttet, jfr. Aktiese lskabslovens § 70, at 
overdrage Selskabets A k tive r og Pass iver 
t il D iscon to-Institu te t i M idde lfa rt, B ank- 
Aktiese lskab (Reg.-Nr. 5078).
R eg is te r-N um m er 2016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  K o r n -  o g  
F o d e r s t o f f o r r e t n i n  g“ , af R a n ­
ders. U nde r 24. September 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets B if irm a  „A/S H ob ro  K o rn -  &  
Fodersto lfo rre tn ing  (A/S Randers K o rn -  og 
Fodersto ffo rre tn ing )“ (Reg.-N r. 14,014) er 
slettet.
R eg is te r-N um m er 4283: „H  ø n g —  
T ø l l ø s e  J e r n b a n e n s  A k t i e ­
s e  1 s k a b “ , af Holbæ k. D. H v id t  er u d ­
traadt af, og Gaardejer, Am tsraadsm ed- 
lem  H ans C h r is t ian  Bertelsen, V an løse  pr. 
Nyrop, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,880: „ B r i t i s h  
M o t o r s  A/S“ , af København. Under
30. September 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter hl. a. Selskabets 
Fo rm aa l er at d rive  H ande l og F a b r ik a ­
tion samt F in a n c ie r in g  af H ande ls- og 
Fab rika tion sv irk som hede r. A k tiekap ita len  
er udv idet med 100,000 K r. P ræ ferenceak­
tier. Den tegnede A k tie kap ita l udgør h e r­
efter 200,000 Kr., hvo ra f 100,000 K r. er 
Præ ferenceaktier m ed Ret t il fo rlods 6 pCt. 
kum u la tiv t Udbytte  og fo rlods Dæ kning. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. Ved 
Overdragelse af A k tie r  t il Ikke-Aktionæ - 
rer ha r de øvrige Aktionæ rer Forkøbsret, 
jfr. Vedtægternes § 5. H vert ord inæ rt A k ­
tiebeløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme. H vert
Præ ferenceaktiebe løb paa 500 K r. g iver 1 
Stemme ved V a lg  af Bestyre lsens F o r ­
m and og Revisor. lø v r ig t h a r P ræ fe rence­
aktierne ingen  Stemmeret. A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
F o re n in g  e lle r af Bestyre lsens Fo rm an d  
alene e lle r a f en D irek tø r; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af 
den sam lede Bestyrelse. Landsretssag fø rer 
V agn  E r ik  B ram m er, B redgade 71, K øb e n ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen. B esty re l­
sens Fo rm and : A. M. A. von KaufTm ann 
er ind traad t i D irek tionen .
R eg is te r-N um m er 12,193: „K . H a n ­
s e n  &  Co ., A /S “ , a f København . M e d ­
lem  a f Bestyrelsen: U. C. U lr ich sen  er a f- 
gaaet ved Døden. D irek tø r E rh a rd t  A lb i-  
nus Hansen, Jæ gersborg A llé  23, C ha r- 
lo tten lund, er in d traad t i Bestyrelsen. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: K n u d  C h r is t ian  
Charles Christensen.
R eg is te r-N um m er 12,908: „ E  j e n- 
d o m s s e l s k a b e t  „ A m a g e r v o l  d“ , 
A /S “ , a f København. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l, 32,000 Kr., er fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 14,014: „A/S  H o b r o  
K o r n -  &  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  
(A/S R a n d e r s  K o r n -  o g  F o d e r ­
s t o f f o r r e t n i n  g )“ . I H en h o ld  til 
Æ n d r in g  af Vedtæ gterne fo r „A/S  Randers 
K o rn -  og Fodersto ffo rre tn ing “ (Reg.-N r. 
2016) er B if irm ae t slettet.
U nde r 31. Oktober:
R eg is te r-N um m er 770: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p m ø l l e n  i N y k ø ­
b i n g  p. F . “ , af N ykøb ing /F . P ro ku ra  er 
meddelt: R u d o lf W e lm  i F o re n in g  med 
V erner G udm und  N ie lsen.
R eg is te r-N um m er 3136: ,,„T  u x h  a m “ , 
A k t i e s e l s k a b “ , a f København. M e d ­
lem  af Bestyre lsen og P ro ku r is t  J. T ø rs - 
leff er afgaaet ved Døden. Fh v . O ve r­
ingen iø r C a rl Johan  V ilh e lm  Hentzen, 
Gothersgade 30, København, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8124: „ K r e d i t a n ­
s t a l t  G. V o g e l g e s a n g ,  K o m m a  n-  
d i t a k t i e s e l s k a b “ , a f Haderslev. J. 
F . C. Jebsen er ud traad t a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9615: „ H ö f e v e r -  
w a l t u n s g e s e l l s c h a f t  A /S“ , af 
Haderslev. J. F .  C. Jebsen, S. B ock  er 
udtraadt af, og G aardejer Ingw ert Jessen 
Iwersen, Saksborg pr. B y ld e ru p  Bov, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
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Reg is te r-N um m er 10,049: „ W  e s t e r n 
E l e c t r i c  Co .  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
København. C. W . Sm ith  er udtraadt af, 
og D irek tø r E d w in  M a rt in  H a ll,  P a rk  
Lane  Hotel, P ic ca d illy ,  London , er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,569: „A/S  K ø g e  
T r æ v  a r e f a b r i  k “ , a f København. 
Under 14. August 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing . 
Bestyrelsens Form and : J. P. Jacobsen 
samt H. V. Hansen, H . M. N ie lsen, J. H. 
R indom  er udtraadt af, og fhv. G enera l­
d irektør Theodo r Andersen  A lstrup , 
S trandvej 149, H e lle rup , Grosserer Jørgen 
Peter M a r iu s  Christensen, K ild ed a len  13, 
F a b r ik a n t Joh n  Peter Jacobsen, H a rt-  
m annsvej 58, Overretssagfører A xe l S i­
monsen, Ado lphsve j 43, a lle  a f Gentofte, 
D irek tø r Rasm us Fau rschou , H inne rup , 
Vekse lle rer M a r iu s  Johannes Rasmussen, 
Stockflethsvej 7, København, F a b r ik a n t 
Carl Bertram  Sim onsen, Fredensborg, er 
ind traad t i Bestyrelsen. V o lm e r T h o r  
M unck  O lsen, GI. Je rnbanevej 45, K øben ­
havn, er tiltraad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 12,863: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „B  o 1 i g b 1 a d e t“ “ , a f K øben ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen: E d ith  
R a g n h ild  K rag  fører efter indgaaet Æ g te ­
skab Navnet: E d ith  R a g n h ild  C h r is t ia n ­
sen.
R eg is te r-N um m er 13,488: „A/S  M  e- 
1 a s c o“ , af København. J. A. B rasen er 
udtraadt a f Bestyre lsen og fra traad t som 
D irek tø r og P ro ku ris t. G rosserer F r ie d ­
r ich  (ka ldet F r it z )  C lem ent Thaysen , 
T o rke l Badensvej 8, H e lle rup , er ind traad t 
i Bestyrelsen. Borge Rasm ussen, C æ cilia - 
vej 1, Kobenhavn, er t ilt ra ad t som D ire k ­
tør. P ro ku ra  er meddelt: M a x  M adsen og 
Børge Rasm ussen i F o re n in g  e lle r hver fo r 
sig i F o re n in g  m ed et M ed lem  af B esty ­
relsen.
R eg is te r-N um m er 13,819: „ T e k n i s k  
T e l e f o n -  H a a n d b o g  A /S “ , a f K ø ­
benhavn. Grosserer John  H a r ry  Hansen, 
Bredgade 65, København, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
Under 2. November:
Reg is te r-N um m er 4962: „ S ø n d e r ­
b o r g  D a m p s k i b s s e l s k a b ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f Sønderborg. U nder
24. A p r i l  1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekap ita len
90,000 K r. er nedskrevet med 75,000 K r. 
uden U dbeta ling  t i l Aktionæ rerne. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 15,000 
Kr., fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r paa 
10 og 50 K r. H vert Aktiebe lob  paa 10 Kr. 
g iver 1 Stemme.
R eg is te r-N um m er 8594: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r u h n  & L e h r  m a n  n “ , af 
København. O. F . F u n ch  Petersen, T. 
M ø lle r  er udtraadt af, og Ingen iør cand. 
polyt. A rn o ld  Pou lsen, Ju lie  Sødringsvej 
3, Charlo tten lund , Sagfører cand. jur. 
O lu f H o lge r Gunde Rosenkrantz, Chr. 
d. 9des Gade 10, København, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,662: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D r o n n i n g  T h y r a  D a n e ­
b o d s  G a a r d “ “ , af Frederiksberg . E. 
S. F lensborg , P. D ah l, E . D ah l er ud traad l 
af, og Fo rfa tte r Steen Andersen Josias 
Ch ris topher B ille , Frederiksgade  21, O ver­
retssagfører P o v l Thom sen, Landsre ts­
sagfører V iggo  C arl Sa lica th  F rid e richsen , 
begge af Set. Annæ  P la d s  7, a lle  a f K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N r. 12,954: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  N ø r r e b r o  
S t a t i o n “ “ , af København. Den teg­
nede A k tie kap ita l 100,000 K r. er fu ld t in d ­
betalt.
R eg is te r-N um m er 13,057: „ N i e l s e n  & 
G ø t z e A/S S æ b e f a b r i  k “ , af H e r ­
lu fsho lm  Kom m une. A. N. R. E lm q u is t 
er udtraadt af, og Sæbemester E jn a r  
M ads N ie lsen, LI. Næstved, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,437: „A/S L i n d ­
f o r s ’ B o g f o r l a  g“ , a f Kobenhavn. 
Under 24. August 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabet d rive r t ill ig e  
V irk som hed  under Navn: „N o rd isk  B i ­
b lio filse lskab  F o r la g  A S  (A/S L in d fo rs ’ 
B og fo rlag )“ (Reg.-N r. 14,275).
U nde r 3. Novem ber:
Reg is te r-N um m er 5565: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K l a u s i e  P l a n t a g  e“ , af 
Tho rs ted  Kom m une. Under 27. August og
13. Novem ber 1934 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. N. Thuesen  er udtraadt af, 
og K øbm and  L a u r id s  M a rtin sen  L a u r id ­
sen, Thorsted, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,465: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a  P l a t a  C o m p a g n i e  t“ , 
a f København. U nde r 26. September og
17. Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter
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ændrede, hvorefter bl. a. Bekendtgøre lse 
t il Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . E . S. F len sbo rg  er udtraadt af, 
og D isponent Re im er Baltzersen, Suen- 
sonsgade 53, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen, og der er m eddelt ham  Ene- 
P rokura . Den R. L . K rabbenhø ft meddelte 
P ro ku ra  er tilbageka ldt.
U nde r 4. November:
R eg is te r-N um m er 1033: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„H  e i m  d a 1“ “ , a f København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: A. H. C a rl er afgaaet ved 
Døden. Selskabets korresponderende R e ­
der er F irm a e t M a rt in  Carl.
R eg is te r-N um m er 1034: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H a  v e h u s  k o l o  n i e r n  e“ “ , 
af Kobenhavn. M ed lem  af Bestyrelsen:
L. F . N ie lsen  er afgaaet ved Døden. V ed  
G enera lfo rsam lingsbes lu tn ing  af 2. F e ­
b rua r 1931 er Bestem m elsen i Vedtæ g­
terne om Aktiekap ita len s Am ort ise r ing  
slettet.
R eg is te r-N um m er 2630: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  F o d e r s t o f - I  m - 
p o r  t“ , af Aa lborg . J. D. Jorgensen er 
udtraadt af, og K øbm and  G od ik  C h r is t ian  
Olsen, Aggersund, er ind traad t i B esty ­
relsen.
Reg is te r-N um m er 3293: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S ø v a n g  ( D e n  t ø r l a g t e  
T  a s t u m  S o)“ , a f København. M ed lem  
af Bestyrelsen: E . J. Petersen er afgaaet 
ved Døden. Godsejer P a u l D ah l, H o lbæ k 
Slots Ladegaard , er ind traad t i B esty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 4287: „ P a a s c h  & 
L a r s e n ,  P e t e r s e n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , af Horsens. M ed lem  af B esty ­
relsen: H. L . Z ie le r er afgaaet ved Døden. 
D irek tø r Jens Ju e l W o lha rd t, Horsens, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 7810: „ L  a n g e 1 a n d s- 
k o r n  A /S“ , a f Rudkøb ing . H . Tegner 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8220: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B. M u u s  & C o.“ , a f K øben ­
havn. P ro ku r is t Åke  H arboe er afgaaet 
ved Døden. Selskabets D irek tø r Peder 
G unnar B r ix  Jørgensen fører frem tid ig  
Navnet: Peder G unnar B rix -Jø rgensen .
Reg iste r-N um m er 11,335: „ M a t r .  N r .  
3 1 b  m. f 1. a f  V e j l e  K ø b s t a d s  
E n g e  A/S u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , af 
Vejle . E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for
9. November, 9. Decem ber 1935 og 9. J a ­
nua r 1936 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,149: „ „ A  1 e a“ A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f København. U nde r
22. Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvore fter Selskabet t ill ig e  d r i­
ver V irk som hed  under Navn: „ Jy d sk  
In g en iø r-K om pagn i A/S ( „A le a “ A k t ie ­
se lskab)“ (Reg.-N r. 14,281).
R eg is te r-N r. 12,815: „A/S. N. N i e l ­
s e n s  L æ d e r h a n d e l ,  R o s  k i l d  e“ , 
a f Rosk ilde. J. L . O lsen er fra traad t som 
Fo rre tn ingsfø re r, og den ham  meddelte 
P ro ku ra  er tilbageka ldt. And reas N ik o la j 
N ie lsen, F rederiksbo rgve j 82, Rosk ilde , er 
t iltraad t som Fo rre tn ingsfø re r, og der er 
m eddelt ham  E n e -P ro ku ra .
U nde r 5. November:
R eg is te r-N um m er 4477: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I k v e  m “ , a f København. C. 
Cherly , K . H . Hansen, J. P . R. N ie lsen  er 
udtraadt af, og P ia n is t in d e  F r u  E lle n  
Soph ie Andersson, L ise le je , Fu ldm æ gtig  
cand. ju r. N ie ls  V agn  C h r is t ia n  W erm uth , 
Lau rave j 24, Sagfører N ie ls  Georg C h r i­
sten H a ra ld  Thygesen, N y  Vestergade 21, 
begge a f København, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 7356: „ S m i t h  & 
Co., I s e n k r a m  e n  g r o s  A /S “ , af 
Odense. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 
den 28. Feb rua r, 28. M a rts og 28. A p r il 
1936 h a r den paa G enera lfo rsam lingen  
den 26. F e b ru a r  1936 vedtagne Nedsæ t­
telse a f A k tie kap ita len  m ed 150,000 K r. 
ved A n n u lla t io n  a f egne A k t ie r  t i l  et t i l ­
svarende Beløb, jfr. Reg istreringen  af 6. 
M a j 1936, nu  fundet Sted. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør here fter 250,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt. M ed lem  af Bestyre lsen og 
Fo rre tn in g s fø re r R. W . M. Jacobsen er 
afgaaet ved Døden. F r u  A nn a  C h ris tine  
G rønbæ k Jacobsen, S ig ridsvej 17, H e lle ­
rup, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8165: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e t  N o r d i s k e  K a m ­
g a r n s p i n d e r  i “ “ , a f Sønderborg. H. 
B ruhn , S. H . He lm , J. P. C h ristiansen  er 
udtraadt af, og Overretssagfører Jacob 
W in the r, GI. M øn t 2, Grosserer H ans  Aage 
Sørensen, Gothersgade 49, begge a f K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen, 
hvorefter Selskabet tegnes a f Aage E m il 
S im onsen Raun, E im e rt van Too rnburg , 
Jacob  W in th e r  og H ans Aage Sørensen to 
i Fo re n in g  e lle r hver a f disse i Fo re n in g
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med F ra n z  W ilh e lm  Koen igs e lle r F e l ix  
Roberlus H erm ann  Rhod ius; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af 
fem M ed lem m er af Bestyre lsen i F o r ­
ening.
Reg iste r-N um m er 9419: „I. B. B r u u n  
& S o n  A k t i e s e l s k a  b “ , a f N ykø - 
b ing/F. U nde r 30. September 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes a f en D irek tø r e lle r —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren ing . Selskabets D ire k ­
tør, G. R. Kongstad, er ind traad t i Besty­
relsen. M ed lem  af Bestyrelsen: J. P. 
B ruun  er ind traad t i D irek tionen , h v o r­
efter D irek tionen  bestaar af nævnte G. R. 
Kongstad og J. P. B ruun . Den G. R. K o n g ­
stad meddelte Enep roku ra  er bortfa ldet 
som overflødig.
Reg is te r-N um m er 10,393: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r n .  l a u  a f  O d e n s e  
K ø b s t a d s  M a r k j o r d e r  o g  2 f  a f  
A a l y k k e g a a r d s  H o v e d  g a a r d  i 
L  i k  v i d a t i o n “ , a f Odense. E fte r  P r o ­
k lam a i S tatstidende fo r 2. A p r il,  2. M a j 
og 2. Ju n i 1936 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 11,540: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  2. J a n u a r  1 9 3 2  u n d e r  
K o n k u r  s“ , a f København. K o n k u rs ­
behand lingen  er sluttet, hvorefter Se lska­
bet er hævet.
Reg is te r-N um m er 11,749: „A/S  B  r d r. 
H  e i d e m a n n “ , a f H jø rr in g . E . M. 
Z ied le r (ka ldet Z e id le r) er udtraadt af 
Bestyrelsen. A. F . H e idem ann  er udtraadt 
af D irektionen . M ø llebygger K r is ten  Otte- 
n ius Kristensen, H jø rr in g , er ind traad t i 
Bestyrelsen og D irektionen .
Reg is te r-N um m er 12,269: „A/S  M i n e ­
r a l v a n d s f a b r i k e n  B o r n h o l m  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Sandvig. 
E fte r P ro k la m a  i S tatstidende fo r 12. 
A p r il,  14. M a j og 14. J u n i 1935 er L ik v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Reg ister-N r. 12,281: „H . P. E r i k s e n s  
M ø b e l f a b r i k  A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , 
af Aarhus. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for 2. September, 2. Oktober og 2. N o ­
vember 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg ister-N r. 12,836: „A/S  A l  h a  n i  
B r y g g e r i e r n e  ( A l b a n i  B r y g ­
g e r i ,  B r y g g e r i e t  O d e n s e  o g  
S l o t s b r y g g e r i e  t)“ , af Odense. B e ­
styrelsesm edlem m erne G. H enn ings og
F. G. Rasm ussen er begge afgaaet ved 
Døden.
Reg ister-N r. 12,964: „A/S  F . W a n ­
n i n g  &  Co .  i L i k v i d a t i o  n “ , af K ø ­
benhavn. U nde r 19. Oktober 1936 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: G ros­
serer O scar F ra n s  A b raham  La rsen  
Samuel, F rederiksberg  A llé  54, K øben ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to r  alene.
Reg ister-N r. 13,908: „A/S  H y l d e -  
g a a r d e n “ , a f Gentofte Kom m une. T ø m ­
rermester Aage Bartho ldy , G o ldschm id ts- 
vej 13, København, er ind traad t i Besty ­
relsen. Landsretssag fører A rno  Boserup, 
Parkovsvej 52, Gentofte, er tiltraad t som 
D irektør.
U nde r 6. November:
R eg is te r-N um m er 1371: „ B r y g g e ­
r i e t  „ O d e n s e “ A k t i e s e l s k a b ,  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Odense. 
M ed lem m er a f L ikv ida tionskom iteen : N. 
Ch ris tiansen  og F . G. Rasm ussen er a f­
gaaet ved Døden. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jen dom  —  af L ikv id a to re rn e  i F o r ­
ening.
R eg is te r-N um m er 2972: „A/S  I n d u ­
s t r i -  &  S p a r e b a n k e n  f o r  N æ s t ­
v e d  o g  O m e g  n “ , a f Næstved. A. M. 
N ie lsen  er fra traad t som P roku ris t. Oscar 
E m il H as le  S tenslund og P a u l K rogh  Ber- 
thelsen er t iltraad t som Prokuris te r.
Reg is te r-N um m er 4731: „ C h r .  K  j æ r- 
g a a r d  A k t i e s e l s k a b ,  N ø r r e -  
s u n d b  y “ , af Nørresundby. U nde r 15. 
Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
Reg is te r-N um m er 7984: „A/S  C i g a r ­
f o r r e t n i n g e n  „ G a m m e l h o l  m “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K øben ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 
11. Novem ber, 11. Decem ber 1935 og 11. 
Jan u a r 1936 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 10,753: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r e c o  u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , af Frederiksberg . E fte r  P ro k lam a  
i Statstidende fo r 27. Januar, 27. Feb ru a r 
og 27. M a rts 1933 er L ik v id a t io n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,844: „A/S  D a m ­
h u s k r o e n  1 9 3 4 “ , a f Rødovre. U nder
28. August 1936 er Selskabets Vedtægter
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ændrede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  
er udvidet m ed 12,000 Kr., indbeta lt ved 
K onverte r ing  a f Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 33.000 K r. fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
U nde r 7. November:
R eg is te r-N um m er 5177: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B e t  a“ „ a f København. S e l­
skabet er hævet i H en h o ld  t il A k t ie se l­
skabslovens § 62 efter B ehand lin g  a f K ø ­
benhavns Skifteret.
R eg is te r-N um m er 11,059: „A/S C 1 e a 
H a n d e l s k o m p a g n  i “ , a f K øben ­
havn. U nde r 9. Oktober 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. S e l­
skabets B if irm a  „A/S A rbe jde rb ladets 
S tøttefond“ (Reg.-N r. 12,419) er slettet. 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 4000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
10,000 Kr., fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k ­
tier paa 100 og 1000 K r.
R eg is te r-N um m er 12,117: „A/S  D a n s k  
A l f a - L a v a  1“ , af København. Ene - 
P ro ku ra  er meddelt: A le x  K a j D ittm er.
Reg is te r-N um m er 12,419: „A/S A r b e j ­
d e r b l a d e t s  S t ø t t e f o n  d “ . I H e n ­
ho ld  t i l Æ n d r in g  i Vedtæ gterne for „A/S 
C lea H ande lskom pagn i“ (Reg.-N r. 11,059) 
er B ifirm aet slettet.
Reg is te r-N um m er 13,331: „A/S  H e n r y  
R i s ø r  i L i k v i d a t i o  n “ , af K ø ­
benhavn. U nde r 26. Oktober 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O ve r­
retssagfører A xe l Ove H u legaard , GI. T o rv  
14, Kobenhavn. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg iste r-N r. 13,855: „ H o t e l  E l i s e -  
l u n d ,  A/S“ , af E lis e lu n d  pr. Aabenraa.
N. M. Madsen er udtraadt af, og Læge, Dr. 
med. C a rl Johann  Lo ren z  Meier, A aben ­
raa, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 14,099: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  
1 2 f a f  F r e d e r i k s b e r  g“ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 16. Oktober 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. 
a. Selskabets N avn  er ændret til: „ E je n ­
dom saktieselskabet M a riegaarden “ . A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 50,000 K r. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør here fter 60,000 
Kr., fu ld t indbeta lt. Selskabet er overført 
t i l ny t Reg.-N r. 14,285.
U nde r 9. Novem ber:
R eg is te r-N um m er 1616: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a d e a n s t a l t e r n e  
„ H e l g o l a n d “ u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f København. B. P. H . N ie lsen  er 
fra traad t som  L ik v id a to r. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ nde lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n dom  —  af Selskabets 
L ik v id a to r  P o v l A nke r Roepstorff.
R eg is te r-N r. 4097: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N y  M ø l l e  i 
L i k v i d a t i o  n “ , af København. U nde r
1. Oktober 1936 er Selskabet traad t i L i ­
kv ida tion . Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: Overretssagfører Jørgen 
H e n r ik  Berner, A m a liegade  4, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  —  
af L ik v id a to r.
R eg is te r-N um m er 6588: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i n d a l  L y s t a n l æ g  i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f S inda l. U nde r 22. 
Oktober 1936 er Selskabet traadt i L i k v i ­
dation. Bestyre lsen er fra traadt. T i l  L i ­
kv ida to re r er valgt: Isenkræ m m er Anders 
Thom assen  Pedersen, G artne r Jørgen  Je p ­
sen, B ankd irek tø r O la f E in e r  W e is  Fogh , 
a lle  a f S inda l. Selskabet tegnes —  de run ­
der ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n dom  —  af sam tlige L ik v id a to re r  
i Fo ren ing .
' R eg is te r-N um m er 9415: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S ø n d e r b o r g  A u t o m a t ­
k o m p a g n i  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
Sønderborg. U nde r 6. August 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og 
D irek tø ren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Sagfører Johannes M a rt in  Ho lt, 
Sønderborg. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  a f L ik v id a to r.
R eg is te r-N um m er 10,713: „A/S  O  u- 
t r u p  E x p o r t - S l a g t e r  i “ , a f O u- 
trup, R ib e  Am t. U nde r 11. Septem ber 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 200 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør here fter 14,200 
Kr., fu ld t indbeta lt. C. J. M adsen  er u d ­
traadt af, og G aarde je r Jens C h ris t ian  
Christensen, Outrup, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,333: „ B a d e a n ­
s t a l t e n  A m a g e r  H e l g o l a n d ,  
A/S“ , a f København. B. P. H. N ie lsen  er 
udtraadt af, og Fu ldm æ gtig , cand. jur. 
N ie ls  K a r l C lem entsen, O rd rup  Jagtvej 
169, Charlo tten lund , er in d traad t i B esty ­
relsen.
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Reg iste r-N um m er 13,081: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o m a - L o  g“ , a f K øben ­
havn. U nde r 21. J u l i  1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabets H jem sted 
er ændret t il K a s tru p -T a a rn b y  Kom m une. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: N ie ls  M ich ae l 
Jensen.
Reg is te r-N um m er 14,243: „A/S  S e 1 a“ , 
af Kobenhavn. U nde r 26. Oktober 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A k tiekap ita len  er udv idet med 15,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
25,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
Under 10. November:
R eg is te r-N um m er 1762: „A/S K ø b e n ­
h a v n s  K ø d f o r s y n  i n  g“ , a f K ø ­
benhavn. H. K . C. Ph ilip sen , K . H . A. 
R iecke er udtraadt af, og fhv. S lagterm e­
ster W il l ia m  Peter C a rl G røndah l, F in -  
sensvej 10 G, P rem ie r lø jtn an t A xe l Conrad 
Tob ias  G røndah l, Jacobys A llé  14, begge 
af København, er ind traad t i Bestyrelsen. 
H. K. C. P h ilip s e n  er fra traad t som  D ire k ­
tor og den ham  m eddelte P ro ku ra  er t i l ­
bagekaldt. Næ vnte W . P. C. G røndah l er 
tiltraad t som D irek tø r og der er m eddelt 
ham  Proku ra .
R eg is te r-N um m er 7896: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t  r. N r .  1 6 0 3  o g  2 1 5 6  
B r ø n s h ø  j “ , a f København. U nde r 21. 
August 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er 
ændret til: „E jendom s- & F in a n c ie r in g s -  
selskabet „Z enos“ , A /S “ . Selskabets F o r -  
m aal er F in anc ie r ing sv irksom hed , sæ rlig 
i Fo rb in de lse  m ed H ande l om  fast E je n ­
dom, P r io r ite r in g  og F in a n c ie r in g  a f fa ­
ste E jendom m e samt D r ift  a f saadanne. 
De tid ligere  Indskræ nkn inger i A ktie rnes 
Om sæ ttelighed er bortfa ldet. A k tie rn e  ly ­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgøre lse 
t il Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ sam t ved anbefa let Brev. Se lska­
bet er overført t i l  ny t Reg.-N r. 14,290.
R eg is te r-N um m er 8068: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ U d e  o g  H j e m m  e“ “ , 
af København. M ed lem  af Bestyrelsen: C. 
H. A. B. K appe l er afgaaet ved Døden.
Reg is te r-N um m er 10,703: „ F  i n  a n - 
c i e r i n g s s e l s k a b e t  a f  10.  A u ­
g u s t  1 9 3 0, A/S, i L  i k  v i d a t i o n “ , 
af København. I H enho ld  t il G ene ra lfo r­
sam lingsbeslu tn ing  a f 28. M a j 1935 er 
Selskabet under 1. September 1936 traadt 
i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Højesteretssagfører
V igg o  Carstensen, LI. Mølle, Københavns
Vo ld , København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 10,811: „A/S  S i l k e ­
b o r g  M a r g a r i n e f a b r i  k “ , af 
S ilkeborg. U nde r 27. Oktober 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. J. P. F re d e ­
riksen, J. K. F rederiksen , E . G. F re d e r ik ­
sen er udtraadt af, og Fo rpag te r D an ie l 
W in th e r  Boserup, F r u  E lle n  Boserup, 
begge a f Th u re b yh o lm  pr. Thu reby , Sag­
fører E h le rs  C h r is t ian  Dam gaard, Haslev, 
er ind traad t i Bestyrelsen. J. P. F re d e r ik ­
sen, E . G. F rederiksen  er udtraadt a f og 
nævnte D. W . Boserup sam t D irek tø r 
Svend W in th e r  Boserup, S ilkeborg, er 
ind traad t i D irektionen . Den J. P. F re d e ­
riksen  m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt. 
P ro ku ra  er m eddelt D an ie l W in th e r  Bose­
rup og Svend W in th e r  Boserup, hver for 
sig.
Reg is te r-N um m er 10,972: „A/S  M  a t r. 
N r .  6 3 7  a f  U t t e r s l e v  i L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f København. U nde r 4. N o ­
vember 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
torer er valgt: F a b r ik a n t C a r l Gusta f A n -  
dersson, Hoffm eyersvej 5, København, 
Landsretssag fører H ans C h r is t ian  M a r iu s  
F rederiksen , C a ro lin e  Am a lieve j 79, L y n g ­
by. Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to re rn e  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 11,904: „B  a c h  ’ s 
K i t l e r ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
benhavn. S. A. A h ls trand , E . B rand t er 
udtraadt af, og Grosserer V i l l ia m  R udo lph  
C laussen, Sortedam sdossering 77, L a n d s ­
retssagfører H a ra ld  E m il  M ikke lsen , V a g ­
telvej 3, begge a f København, er ind traadt 
i Bestyrelsen. Den E . B rand t m eddelte 
P ro ku ra  er tilbageka ldt. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: V i l l ia m  R u d o lp h  C laussen.
R eg is te r-N um m er 12,218: „ E  j e n- 
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  1 0 2 4  a f  U t t e r s l e v “ , a f K øben ­
havn. A f  A k tiekap ita len  er yderligere  in d ­
betalt 5500 K r. ved K onverte r ing  a f Gæld. 
Den tegnede A k tiekap ita l, 10,500 Kr., er 
here fter fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
paa anden Maade. K . Am bye  er udtraadt 
af, og Tøm rerm ester O le  C h r is t ian  Arboe, 
Tesdorphsvej 38, København, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,363: „ T r i k o ­
t a g e f o r r e t n i n g e n  J u n o ,  A/S“ ,
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a f København. Bestyre lsens Fo rm and : O.
E. E l l in g  sam t H . E . A. H ansen  er ud- 
traadt af, og Fo rre tn in gs fo re r Svend F r e ­
deriksen, F r u  Johanne  E lisab e th  F re d e ­
riksen, begge a f A u r ik e lv e j 4, K øben ­
havn, er in d traad t i Bestyrelsen. M ed lem  
af Bestyre lsen M. G. Mogensen er va lg t t il 
Bestyrelsens Fo rm and . H . E . A. Hansen  
er fra traad t og nævnte S. F rederiksen  er 
t iltra ad t som Fo rre tn ingsfø re r. Den H. E. 
A. Hansen  m eddelte P ro ku ra  er tilb age­
kaldt.
R eg is te r-N um m er 12,994: „ K  o n f  e k- 
t u r e f a b r i k e n  G a n o r  a, A/S, i 
L  i k  v i d a t i o n “ , a f København. U n ­
der 26. Oktober 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen og P ro ku ris ten  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: 
Højesteretssagfører L e if  Gam borg, B re d ­
gade 30, Landsretssag fø rer E r ik  W egener, 
F io lstræ de 12, begge af København. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  af fast E jen dom  —  af 
begge L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 13,597: „ K n u d  S ø- 
r e n s e n ’s P a p i r h a n d e l ,  A /S “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 18. A p r i l  og 4. Novem ber 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. E.
J. M. N o rd h o lm  er ud traad t af, og F ru  
E m m a  Cec ilie  W ilto n , R ibe, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
U nde r 11. Novem ber:
Reg is te r-N um m er 2124: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 5 2  og 4 1 9 1  
i U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e r  
i L  i k  v i d a t i o n “ , a f København. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende fo r 21. Januar, 21 
Fe b ru a r og 21. M arts 1936 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 8413: „ R o b e r t  Z e- 
b i t z &  Go., A /S“ , a f Odense. I H enho ld  
t il G enera lfo rsam lingsbes lu tn ing  a f 28. 
A p r il 1931 g iver hvert Aktiebe løb  paa 500 
K r. 1 Stemme efter 2 M aaneders N ote­
ringstid . U nde r 21. Oktober 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter S e l­
skabet t ill ig e  d rive r V irk som hed  under 
Navn: „Odense Tøm m ergaard , A/S (R o ­
bert Zeb itz &  Co., A /S)“ (Reg.-N r. 14,292).
Reg iste r-N um m er 9463: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
H e l  1 e r u p b o“ , af H e lle rup , Gentofte 
Kom m une. H . K . Hansen  er ud traad t af, 
og Overretssagfører N ie ls  E m il N ie lsen, 
Puggaardsgade 7, København, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9860: „A/S  T h e  
M a u t n e r  B l a n k e t  Go .  L t d .  a f  
19 2 9“ , a f København. K . Z ie ler, J. R. 
E m lin g th o n  D a r lin g  (ka ldet E m lin g to n )  
er ud traad t a f Bestyrelsen. J. R. E m lin g -  
thon D a r lin g  (ka ldet E m lin g to n )  er t ill ig e  
fra traad t som  D irektør.
R eg is te r-N um m er 11,066: „A/S  R a d i o ­
k æ l d e r e  n “ , a f København. R. V . J ø r ­
gensen er ud traad t af, og Ingen iør H o lge r 
Jensen, Borth igsgade 16, København, er 
in d traad t i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,332: „ A r b e j d e r ­
n e s  S k o t ø j s  m a g a s i n ,  A /S “ , af 
København. U nde r 25. A p r i l  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet d r i­
ver t ill ig e  V irk som he d  under Navn: „A/S 
N y rop -Sko  (A rbe jdernes Skotøjsm agasin , 
A/S)“ (Reg.-N r. 14,291). C. V . J. M a tth ia -  
sen (ka ldet Johansen), N. I. La rsen  er u d ­
traadt af, og C igarm ager K r is t ia n  A nd reas 
S igu rd  N ie lsen, Ungarnsgade 74, H oved ­
kasserer Pe ter N ilsson , Frederikssundsve j 
128 H , begge a f København, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,573: „A/S  S m ø r ­
f o r r e t n i n g e n  F a l k e n  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , af F rederiksberg . U nde r
28. Oktober 1936 er Selskabet traadt i L i ­
kv idation . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Grosserer Peter O lu f 
Dannevang, A u rehø jve j 1, H e lle rup . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  af fast E jen dom  —  af L i ­
kv idator.
R eg is te r-N um m er 11,958: „R  a d i o- 
h u s e t ,  A /S“ , a f København. R. V. J ø r ­
gensen er ud traad t af, og Selskabets D i­
rektør J. P. E . R. H ild eb ran d t er ind traad t 
i Bestyre lsen og den ham  m eddelte P r o ­
ku ra  er bortfa ldet.
R eg is te r-N um m er 13,642: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  B a d m i n t o n -  
H  a 1“ , a f Odense. S. R. K rogsgaard  er u d ­
traadt af, og M urerm ester L a u r id s  Sand, 
Chr. R icha rd tsve j 2, Odense, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
U nde r 12. Novem ber:
R eg is te r-N um m er 48: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  S k y u m s  T r æ l a s t ­
h a  n d e 1“ , a f H adsund . U nde r 31. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er ændret 
t il „Aktiese lskabet Skyum s H a n d e l“ . S e l­
skabets F o rm a a l er Hande l, Indus tr i samt 
Køb, Salg og A d m in is tra t io n  a f faste
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Ejendom m e. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. J. G. 
K o ls trup  er fra traad t som  D irektør. S e l­
skabet er overført t i l  ny t Reg.-N r. 14,296.
R eg is le r-N um m er 576: „P . B  o a 11 h  s 
t e k n i s k - k e m i s k e  F a b r i k ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b “ , a f F rede ric ia . U nde r 12. 
September og 29. Oktober 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekap ita len , 100,000 Kr., er nedskrevet 
med 60,000 K r. uden U dbeta ling  t il A k t io ­
nærerne. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 40,000 Kr., fu ld t indbeta lt, fo rde lt 
i A k t ie r paa 400 K r.
Reg is te r-N um m er 2206: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
T o r  m “ , a f København. U nde r 29. Sep­
tember 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tie kap ita len  er udv idet med
2,000,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør herefter 4,000,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 2697: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S t o r e m ø l l e g a a r  d “ “ , 
af Holbæ k. Under 26. Oktober 1936 er det 
besluttet at overdrage Selskabets sam tlige 
A k tive r og Pass iver t il H o lbæ k Kom m une.
R eg is te r-N um m er 2891: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T i s t r u p  H ø j s k o l e -  
h j e in “ , af T is tru p . U nde r 13. M arts 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  
af Bestyrelsen: P. T . Pedersen er afgaael 
ved Døden. N. M. Pedersen, C. C h r is t ia n ­
sen er udtraadt af, og G aardejer Peder 
K r is t ia n  Sm ith, Hoddeskov, G aardejer 
Jeppe Laugesen Pedersen, T is tru p , er ind - 
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 5433: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O u t l e t  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , af Kobenhavn. U nde r 22. Oktober 
1936 er L ikv id a tion sboe t reassum eret og 
F r u  A nn a  Ca ro lin e  Carlsson, Taastrup , er 
valgt t il L ik v id a to r. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 8097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K  o s  m  o f i l  m “ , a f K oben ­
havn. S. P it te l er udtraadt a f Bestyre lsen 
og den ham  m eddelte P ro ku ra  er tilbage­
kaldt. F røken  G ertrud  L a u ra  K r is t in e  Je n ­
sen, Ydunsgade 8, København, er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8850: „ H o l g e r  
G e r d i  1, A k t i e s e l s k a  b “ , a f S la ­
gelse. U nde r 7. Oktober 1936 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. M ed lem  af B esty re l­
sen, D irek tø r og P ro ku r is t H . H. C. M. 
G e rd il er afgaaet ved Døden. Ingen iør 
O r la  H o lge r Schubert G erd il, B. P . 11, 
Teheran, er ind traad t i Bestyrelsen. M ed ­
lem  a f Bestyrelsen: C. M. J. G e rd il er t il-  
traadt som D irektør. P ro ku ra  er meddelt: 
L a rs  Ove G e rhard  N ico la isen  i Fo ren in g  
med D irektøren.
R eg is te r-N um m er 12,775: „ S k a n d e r ­
b o r g  B o g h a n d e l ,  A/S, u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “ , a f Skanderborg. E fte r 
P ro k lam a  i S tatstidende for 19. Ju n i, 19. 
J u l i  og 19. August 1935 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg iste r-N r. 12,911: „ O t t o  B u d t z  
o g  Co., A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o n “ , a f Frederiksberg . E fte r 
P ro k la m a  i Statstidende fo r 1. A p r il,  l.M a j  
og 1. J u n i 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 13,337: „A/S P r i n t ,  
G e n n e m s k r i v n i n g s s y s t e m e r ,  
i L  i k  v i d a t i o n “ , a f København. 
U nde r 2. Novem ber 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D ire k ­
toren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Overretssagfører C h r is t ian  Peter B ernhard  
Olsen, Raadhusstræ de 5, København. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  —  af L i ­
kv idator.
R eg is te r-N um m er 13,420: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „S a 1- 
1 i n g h  u s“ “ , a f København. Den teg­
nede Ak tiekap ita l, 10,000 Kr., er nu fu ld t 
indbeta lt. U nde r 16. September 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet med
60,000 Kr., indbeta lt ved Konverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tiekap ita l udgør 
here fter 70,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. A k t ie ­
kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r paa 500, 1000 
og 5000 K r.
U nde r 13. November:
R eg is te r-N um m er 10,477: „ H a n d e l s ­
f i r m a e t  O t t o  M o r t e n s e n s  
E f t f . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 30. J u n i 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter Se lska­
bet tegnes a f to M ed lem m er af Bestyrelsen 
i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n dom  af den sam lede B e ­
styrelse. I. K . H ansen  er udtraadt af, og 
F r u  O lin e  C h ris t in e  Andersen, Lem nos vej 
23, København, er ind traad t i Bestyrelsen.
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Den G. P. D. Hansen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Reg iste r-N um m er 11,814: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h .  T h e l l u f s e n s  E f t f l g .  
u n d e r  K o n k u r  s“ , a f Pand rup , Je ts­
m ark  Kom m une. U nde r 29. Oktober 1936 
er Selskabets Bo taget under K o n k u rs - 
behand ling  a f Hvetbo H erreds Skifteret.
Reg iste r-N r. 11,817: „A/S  V . W u l f f  
i L i k v i d a t i o  n “ , af Kobenhavn. E f ­
ter P ro k la m a  i Statstidende fo r 22. J a ­
nuar, 22. F e b ru a r og 23. M arts 1936 er 
L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 12,116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f K øben ­
havn. Ande lskap ita len  er udv idet med 
121,425 K r. Den tegnede A nd e lskap ita l u d ­
gør herefter 9,033,350 Kr., h vo ra f er in d ­
beta lt 9,016,825 K r.
R eg is te r-N um m er 12,335: „E . &  G.s 
H ø n s e -  o g  S v i n e f o d e r  f a -  
b r i k, A /S“ , a f Esbjerg . U nde r 23. O k ­
tober 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A k tie kap ita len  er 
udv idet m ed 100,000 Kr., indbeta lt ved 
Konverte r ing  a f Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 200,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. A k tiekap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  
paa 1000 og 10,000 K r. H ve rt Aktiebe løb  
paa 1000 K r. g iver 1 Stemme efter 3 M aa- 
neders Noteringstid .
R eg is te r-N um m er 12,740: „ A  a r u p 
S l a g t e h u s ,  A /S “ , af Aarup , Skyde- 
b je rg -O rte  Kom m une. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l, 11,000 Kr., er fu ld t indbeta lt. J. C. 
Rasm ussen er udtraadt af, og S lagter­
mester H ans L a u r its  Andersen, A a rup , er 
ind traad t i  Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 12,977: „ V a r e h u s e t  
B o r g p o r t e n ,  A/S“ , af Aa lborg . U n ­
der 30. J u l i  1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A f  A k tiekap ita len  er 28,000 K r. 
L tr . A -A k t ie r , 40,000 K r. L tr . B -A k t ie r  og
12,000 K r. L tr . C -A k tie r. A k tiekap ita len  
er fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 500 og 1000 K r. 
O m  de fo rske llige  A ktieg ruppers R e ttig ­
heder ved V a lg  a f Bestyre lse gæ lder sær­
lige i Vedtægternes § 16 indeho ld te  R eg ­
ler. B -A k tie rn e  h a r derhos Ret t il at vælge 
Bestyrelsens Fo rm and . C. A. H o lm  er u d ­
traadt af, og F r u  M argare tha  Davidsen, 
Prinsensgade 45, Aa lborg , F r u  E leonora  
H u n d a l A ltgenug (ka ldet A lt) , S trand ­
parken, Aarhus, er ind traad t i  B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 13,093: „ J  o h  s. E  1- 
s n a b - W i n t h e r ,  A /S“ , a f K øb e n ­
havn. U nde r 28. F e b ru a r 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 5000 K r. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør here fter 15,000 
Kr., fu ld t indbeta lt. E n e -P ro k u ra  er m ed­
delt: P o v l Gunnersen M ø lle r.
R eg is te r-N um m er 13,437: „A/S  L i n d ­
f o r s ’ B o g f o r l a  g“ , a f København. 
U nde r 14. Oktober 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A k tie kap ita len  er u d ­
videt m ed 10,000 Kr., indbeta lt ved K o n ­
vertering a f Gæld. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgør here fte r 35,000 Kr., fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
U nde r 14. Novem ber:
R eg is te r-N r. 63: „ N o r d i s k  F j e r ­
f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K øben ­
havn. P ro ku ra  er m eddelt: K a r l Theodor 
N ie lsen  og A lfre d  G lu n k  hver fo r sig.
R eg is te r-N um m er 3718: „ A a k i r k e -  
b y  P a k h u s ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
A ak irkeby . J. P. Rasm ussen er udtraadt 
af, og Ren tie r N ico la j J u liu s  Svendsen, 
A ak irkeby , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4437: „A/S  B  r d r. 
N i e l s e n s  F l y t t e f o r r e t n i n g  
i L i k v i d a t i o  n “ , af København. U n ­
der 6. Novem ber 1936 er Selskabet traadt 
i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Overretssagfører 
Jørgen  Peter V a ld em ar Jensen, Peder 
Skram sgade 1, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  af fast E jen dom  —  af L i ­
kv idator.
R eg is te r-N um m er 11,545: „A/S  J u n ­
c k e r s  S a v v æ r  k “ , a f Køge. Den teg­
nede A k tie kap ita l 320,000 K r. er fu ld t 
indbeta lt. U nde r 15. A p r i l  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
ta len er udv ide t m ed 900 K r. B -A k lie r .  
Den tegnede A k tie k ap ita l udgør herefter
320,900 Kr., h vo ra f 120,000 K r. A -A k t ie r  
og 200,900 K r. er B -A k tie r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt. O m  V a lg  af B e ­
styrelse gæ lder sæ rlige Reg le r i Vedtæ g­
ternes § 11. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
en D irek tø r i F o re n in g  med et M ed lem  
af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d om  af to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  med en 
D irektør. J. V . W . M ø lle r, G. F . Jun cke r
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er udtraadt af, og Fo rstin spek to r Thøger 
Jagd, T h u re b y lu n d  pr. Haslev, D irek tø r 
N ie ls  F re d e r ik  Tom er, S tockholm sgade 
57, København, er in d traad t i B esty re l­
sen.
Reg ister-N r. 13,154: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  a f  2 2. N o v e m b e r  1 9 3 3  
A/S“ , af Kobenhavn. U nde r 23. Septem ­
ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabet tegnes a f Bestyrelsens 
Fo rm an d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af den sam lede 
Bestyrelse. G. A. M. Mogensen er u d ­
traadt af, og Landsretssag fører K n u d  
L u n d  Tho ft, Am agerto rv  9, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen. G. A. M. M ogen­
sen, O. L u n d d a h l er udtraadt af D ire k ­
tionen. M ed lem  af Bestyrelsen: P. A. T h o ft 
er valgt t i l Bestyre lsens Fo rm and .
Reg ister-N r. 13,802: „ E  j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A l l é g a a r -  
d e n “ , a f København. Paa  den tegnede 
A ktiekap ita l, 10,000 Kr., er nu yderligere  
indbeta lt 5000 K r. ved K onverte r ing  af 
Gæld, hvorefter A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbetalt. U nde r 15. Oktober 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet med
90,000 Ivr., indbeta lt ved K onverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 100,000 Kr., fu ld t indbeta lt dels 
kontant, dels paa anden Maade. A k t ie ­
kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 
5000 K r. A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren.
Under 16. November:
Reg is te r-N um m er 751: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  T r æ l a s t -  
H a n d e l “ , af F rede ric ia . M ed lem  af 
Bestyrelsen: V. A. Johansen  er afgaaet ved 
Døden. Selskabets D irektør: C. J. Jø rg en ­
sen er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2944: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  f o r  k e m i s k  I n d u s t r  i “ , 
a f København. M ed lem  af Bestyrelsen:
J. K . W o n s ild  er afgaaet ved Døden. D i­
rektør E m il C h r is t ian  Hertz, K ris t ian sh u s  
pr. Kokkeda l, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is le r-N um m er 4151: „ A a l b o r g  
K o l o n i a l k o m p a g n i  A k t i e -  
s e 1 s k a b “ , a f Aa lborg . M. P. Madsen 
er udtraadt af, og Købm and  N ie ls  Anton  
Johan  N ie lsen, Nørresundby, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5870: „ H o r s e n s -  
O d d e r  J e r n b a n e a k t i e s e l ­
s k a b “ , a f Horsens. U nde r 16. J u l i  1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede og under
22. August 1936 approberet af M in is te rie t 
fo r o ffentlige A rbejder.
R eg is te r-N um m er 7737: „ B u r r o u g h s  
R e g n e m a s k i n e r  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f København. J. B. S tewart er 
udtraadt af, og D irek tø r W il l ia m  Charles 
F le tcher, Regent Street 136, Lond on  W . I., 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8544: „A/S  D a n s k  
B a n d a g e  I n d u s t r  i “ , a f Kobenhavn. 
Under 12. A p r il,  9. Novem ber 1935 og 15. 
Fe b ru a r 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet t illig e  
d rive r V irk som hed  under Navn: „T h o r-  
nam ’s E tab lissem enter A/S (Dansk B a n ­
dage Indus tr i A /S )“ (Reg.-N r. 14,300). 
Selskabets Fo rm a a l er at d rive  H ande l 
og F a b r ik a t io n  sam t som sæ rlig A fde ling : 
F o d k lin ik , B andag istv irksom hed  og der­
med i Fo rb inde lse  staaende Deta ilsa lg. 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 15,000 Kr., 
indbeta lt dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. Den tegnede A k tiekap ita l udgør 
here fter 25,000 K r. fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ier, forde lt i 
A k tie r paa 100 og 1000 K r. H vert A k tie - 
belob paa 100 K r. g iver en Stemme. Se l­
skabet tegnes a f tre M ed lem m er a f Besty­
relsen i Fo re n in g  e lle r a f D irektøren; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. K. C.
T. W oh lc rt, J. J. T . W oh le rt, L . C. Bergh 
er udtraadt af, og Overretssagfører Hans 
A xe l Bach  N ie lsen, GI. S trand 40, D ire k ­
tør O r la  H o lge r Tho rnam , F r u  Anna  
M a rie  E lle n  Thornam , begge af K r is t ian ia -  
gade 6, F ro ken  H ild e  Johanne D e ich ­
m ann, GI. Kongevej 156, a lle  af K oben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen. K. C. T. 
W oh le rt er fratraadt, og nævnte O rla  
H o lge r T h o rn a m  er t illra ad t som D ire k ­
tør. Den A. B. O lsen meddelte P ro ku ra  er 
tilbagekaldt.
R eg is te r-N um m er 11,190: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  A.  K l i n g  e“ , af København.
J. Tha s tum  er udtraadt af, og Grosserer 
Aage Johannes Søballe, Edv. Fa lcksgade 
3, Kobenhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 13,978: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r u u n s b r  o“ “ , 
af København. U nde r 8. Oktober 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet med 40,000 
K r. ved K onverte r ing  a f Gæld. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 60,000 
K r. fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa
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anden Maade. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
G. J. A. M. Frederiksen  er udtraadt af, 
og Grosserer Jens Pe ter A lb e rt Andreasen, 
Østbanegade 17, Kobenhavn, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Under 17. November:
R eg is te r-N um m er 2367: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , af Kobenhavn. Vedrørende „ A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Hande lsbank, 
Lyngbyve j A fd e lin g “ : A. Lom m er er fra ­
traadt som, og E m iliu s  Jakob  Andersen 
er tiltraad t som Contrasignatar. —  S e l­
skabet ha r oprettet en F i l ia l  under Navn: 
„Aktiese lskabet K jøbenhavns H an d e ls ­
bank, Bernstorffsvej A fd e lin g “ . F i l ia le n  
tegnes af Fo rre tn ingsfø re ren  i Fo re n in g  
med en Contrasignatar. Fo rre tn ingsfo rer: 
M a th ias  Andersen. Contrasignatarer: C a rl 
C h r is t ian  N ic o la i T ra n u m  Slok, A n lh o n  
Olsen. —  Vedrørende „Aktiese lskabet 
K jøbenhavns Hande lsbank, Vesterbro A f ­
de lin g “ : E . F . F . H. A h le fe ld t-La u rv ig e n  
er fra traad t som, og Akse l C h r is t ian  K jæ r 
er tiltraad t som Contrasignatar. —  V e d ­
rørende „Aktiese lskabet K jøbenhavns 
Hande lsbank, H o lte  A fd e lin g “ : A. C. K jæ r 
er fra traad t som, og O scar L a u r itz  V i l ­
he lm  Petersen er tiltraad t som C on tra ­
signatar. —  Vedrorende „H ande lsbanken  
i Varde, F i l ia l  a f Aktiese lskabet K jø b e n ­
havns H ande lsbank “ : M. Andersen  er 
fra traad t som, og C h r is t ian  H ansen  er t i l ­
traadt som Contrasignatar.
Reg is te r-N um m er 4641: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  B r a n d f o r  s i k ­
r i n g s a  n s t a l  t“ , af København. Den 
tegnede A k tie kap ita l 50,000 K r. er fu ld t 
indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 4650: „ D e  d a n s k e  
M e j e r i e r s  F æ l l e s i n d k ø b  o g  
M a s k i n f a b r i k  A n d e l s s e l s k a b  
m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f K ø ­
benhavn. Den S. T . Gregersen meddelte 
P ro ku ra  er tilbagekaldt.
Reg iste r-N um m er 9691: „A/S  N y  h  u s“ , 
af Frederiksberg . M ed lem  af Bestyrelsen: 
S. P. M ø lle r er afgaaet ved Døden. Sned­
kerm ester N ie ls  O tto Jensen, Præ ste- 
gaards A llé  23, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 10,908: „ V a l b y  
H a n d s k e f a b r i k  A /S“ , a f København.
U nde r 12. September, 5. O ktober og 5. N o ­
vem ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvore fter bl. a. A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 5000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 10,000 K r. fu ld t 
indbeta lt. K on to ris t Eugen  Otto G rugn i, 
H ovm arksve j 9, C harlo tten lund , er ind - 
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,277: „A/S V a l ­
l u m  g a a r d I“ , af København. R. N ie l­
sen er udtraadt af, og Landsretssag fører 
E jv in d  Høgsbro H o lm , Raadhusp ladsen  
59, København, er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 11,337: „ K ø b e n ­
h a v n s  K r e d i t b a n k  A /S “ , af K øb e n ­
havn. B. R agnho f er fra traad t som 
B -P ro ku r is t . E r ik  D ide rich sen  er t i l ­
traadt som A -P ro k u r is t .
R eg is te r-N r. 13,025: „ A x e l  H o f  f  s 
B o g t r y k k e r i  A /S “ , af Kobenhavn. 
U nde r 31. Oktober 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter A k tiekap ita len  
er udv idet m ed 10,000 Kr., indbeta lt ved 
Konverte r ing  a f Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 60,000 Kr., fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
R eg is te r-N r. 13,622: „A/S  S i g u r d  
S t o u s t r u p “ , af F rederiksberg . U nde r
10. Novem ber 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabets H jem sted  er 
ændret t il F rederiksberg .
R eg is te r-N um m er 13,920: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k e i d s f o s  s“ , af København. 
Højesteretssagfører S tefan Johan  Stefans- 
son, R eyk jav ik , er in d traad t i Bestyrelsen.
U nde r 18. Novem ber:
R eg is te r-N um m er 68: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  „ F  y  e n s K o n s e r v e s f a -  
b r i k “ “ , af Odense. M ed lem m er af B e ­
styrelsen: C. L . H . Jensen og C. H e n ­
n ings er begge afgaaet ved Døden.
R eg is te r-N um m er 5403: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. L e n l e r ,  Ø s t  b i r  k “ , af 
O stb irk . M ed lem  af Bestyrelsen: C. J. G. 
L e n le r  er afgaaet ved Døden. Ingen iør 
cand. polyt. Jens F re d r ik  Johnsen  Len le r, 
Danm arksgade 26, Aa lborg , er ind traad t 
i Bestyrelsen. P ro ku ra  er meddelt: Aage 
N ie lsen  i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 9695: „ E  s p h  o 1 i n s 
M a s k i n f a b r i k ,  A /S “ , af F re d e r ik s ­
berg. U nde r 6. Novem ber 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets H jem sted  er København. S. U.
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S. Bergo er udtraadt af, og D irek tø r 
O ddu r Ra fnar, M a lm øgade 5, København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,388: „A/S. M. P. 
S 1 e j &  G o.“ , af København. P. M. P. 
S iej er udtraadt af, og Grosserer H ans 
Charles Georg Mortensen, Vodro lfsve j 61, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-Num m er 12,579: „H  ø r  s h  o 1 m 
M ø l l e ,  A /S “ , af Isterød pr. H ø rsho lm  
(B irke rød  Kom m une). U nde r 18. Sep­
tember 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. hvert Aktiebe løb  
paa 500 K r. g iver 1 Stemme. H. A. G. 
Jørgensen er udtraadt af Bestyre lsen og 
D irektionen . Købm and  A xe l C h ris t ian  
Christensen, E xnersve j 43, Skovshoved, 
er ind traadt i Bestyrelsen.
R eg is le r-N um m er 12,916: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  B l o m  s t e r  l ø g k u  1- 
t u r “ , af R ibe. Den tegnede A k tiekap ita l
60,000 K r. er fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 12,952: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e v o l t  o“ , a f København. 
E. P lum , V. L o m lio lt  er udtraadt af, og 
Ingen iør cand. polyt. Ove M a llin g  Storm, 
Nansensgade 43, København, er ind traad t 
i Bestyrelsen. E . P lu m  er fra traad t som 
D irektør.
Reg is te r-N um m er 13,574: „ H e r b e r t  
M i c h e l  A /S“ , a f København. U nde r
11. Novem ber 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af D i ­
rektøren e ller af to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af den 
sam lede Bestyrelse. L . G. F is ch e r er 
udtraadt af, og D irek tø r H o lge r W aarsøe, 
Rosenvængets S ide A llé  7, København, er 
ind traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen: H. A. M ich e l er tiltraad t som 
D irektør.
Reg iste r-N r. 14,182: „A/S „ P r o v i n s  
L u f t f a r t s s e l s k a b e t  (P .L .S .)“ “ , af 
København. U nde r 4. Novem ber 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
U nde r 19. Novem ber:
Reg is te r-N um m er 9555: „A/S O x f o r d  
M o t o r  C o.“ , a f København. U nde r 9. 
Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn  
er ændret til: „V i lh .  N e llem ann  A/S, 
Au tom ob ilfo rre tn ing  i K øbenhavn “ . Se l­
skabets Fo rm a a l er at drive  H ande l og 
Industri, sæ rlig i A u tom ob ilb ran chen  og 
derm ed beslægtede B rancher. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 620,000 Kr., in d ­
betalt dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør h e r­
efter 720,000 K r. fu ld t indbeta lt, forde lt 
i A k t ie r  paa 1000, 5000 og 10,000 K r. Ved  
Overdragelse a f A k tie r t i l  Ikke-A ktio - 
nærer, bortset fra  Overdragelse t il Æ g te ­
fæ lle, L iv sa rv in ge r e ller ved D øds fa ld  t il 
Inteslatarv inger, ha r de øvrige A k t io ­
nærer Forkøbsre t efter de i Vedtægternes 
§ 8 g ivne Regler. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller af en D irektør; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse. M ed lem  af Bestyrelsen: 
V. J. N e llem ann  er tiltraad t som D ire k ­
tør. Selskabet er overført t il ny t Reg.-Nr. 
14,302.
R eg is te r-N um m er 10,436: „ K  i s e 1- 
E m a i l l e  A/S“ , af Faaborg. U nde r 7. 
Novem ber 1935 og 18. J u n i og 21. J u li 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Bestyre lsens Næ stform and: C. S. Hansen 
er udtraadt af, og F r u  N anna  E leonora  
Varbo, Faaborg , er in d traad t i B esty re l­
sen. M ed lem  af Bestyrelsen: E. H ansen  er 
va lgt t il Bestyre lsens Næ stform and.
Reg iste r-N r. 12,385: ,,„T  æ n d r ø r s -
f a b r i k e n  S p i n  t o  s“ , A /S“ , af K øben ­
havn. U nde r 18. September 1936 er Se l­
skabet sam m ensluttet m ed „M aster Tæ n d ­
rør Aktiese lskab“ af Kobenhavn  (Reg.- 
Nr. 13,355), hvorefter Selskabet er hævet 
i H enho ld  t il Aktiese lskabslovens § 70.
R eg is te r-N um m er 12,626: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ T  o c a “ u n d e r  K  o n  k  u r s“ , 
af København. U nde r 16. Novem ber 1936 
er Konku rsbehand lingen  sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Reg iste r-N r. 12,882: „ O r l a  J a n t z e n  
H o l s t  A /S“ , af Aarhus. Den S. C. J. N. 
J. H. J. Johannsen  meddelte P ro ku ra  er 
tilbageka ldt.
R eg is te r-N um m er 13,106: „A/S. K  o- 
r u p s  H a v e “ , a f Frederiksberg . Den 
tegnede A k tiekap ita l 55,000 K r. er fu ld t 
indbeta lt.
Reg iste r-N r. 13,325: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 4 d æ  
a f  U t t e r s l e  v “ , af København. Under 
11. Novem ber 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. A. T . A. H ju le r, J. V. 
Pienge, A. Bartho ldy , S. F . F r id m a n  er 
udtraadt af Bestyrelsen. Overretssagfører 
E m ilie  B u chw a ld , Sagfører, cand. jur. 
E lse  K irs t in e  Jørgensen, begge a f Vester 
Vo ldgade 117, stud. po lit. F rk . Grete 
Ho lt, S trandvej 1, a lle  a f København, er 
in d traad t i Bestyrelsen. A. T . A. H ju le r
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er fra traad t som, og nævnte E . B u ch w a ld  
er tiltraad t som Forre tn ingsfo rer.
Reg is te r-N um m er 13,355: „M  a s t e r  
T æ n d r ø r  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 18. September 1936 er 
Selskabet sam m ensluttet m ed „„Tæ n d - 
rø rsfab riken  Sp in tos“ , A /S “ , a f K øben ­
havn  (Reg.-N r. 12,385), hvore fter S e l­
skabet er hævet i H en h o ld  t il A k t ie se l­
skabslovens § 70.
U nde r 20. November:
Reg is te r-N um m er 1585: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r i t z  D  u u s“ , af F rede ric ia . 
M ed lem  af Bestyre lsen M. Petersen er af- 
gaaet ved Døden. Købm and  F re d e r ik  
Ju liu s  K v in tu s  Duus, F rede ric ia , er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 3888: „ E j e n d o m s -  
a k l i e s e l s k a b e t  C h r i s t i a n s -  
h a v n s  P o r t  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
København. U nder 5. M a j 1936 er Se lska­
bet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O ve r­
retssagfører K a i A nger Haack, Vesterbro- 
gade 2 G, Kobenhavn. S am tid ig  er L ik v i ­
dationen sluttet i H enho ld  t il A k t ie se l­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Reg ister-N r. 7734: „A/S  S k a n  d i a, 
M a s k i n s n e d k e r i  o g  R a m m e ­
f a  b r i k “ , af Budd inge, G ladsaxe K o m ­
mune. U nde r 9. Novem ber 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E je n d om  —  af B e ­
styrelsens Fo rm an d  alene. O. C. O lin  er 
udtraadt af, og Snedkerm ester C a rlo  E ig i l  
Sm ith, Gam m elm osevej 141, Budd inge, er 
ind traadt i Bestyrelsen. M ed lem  a f B e ­
styrelsen O. K. O lin  er va lg t t i l  B esty re l­
sens Fo rm and , hvorefter den ham  m ed­
delte E n e -P ro k u ra  er bortfa ldet.
Reg iste r-N r. 11,034: „ C a r l  H v a l s ø e ’s 
E f t f l g r .  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f København. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 28. Decem ber 
1935, 28. Jan u a r og 28. F e b ru a r 1936 er 
L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg ister-N r. 11,150: „K . H . L a n g ­
h o f f ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af Søborg, 
G ladsaxe Kom m une. H . V . F r ib o rg  er u d ­
traadt af, og Repræ sentant K a j K astrup  
Madsen, V igers levvej 53, København, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 12,024: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o l o n i a l l a g e r e t  „ E r g o “
I s t e d g a d e  8 1 “ , a f København. U nde r
2. Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter Selskabets N avn  er 
ændret til: „Vester V a rehus  A /S “ . Se lska­
bet er overført t i l  ny t Reg.-N r. 14,308.
Reg is te r-N um m er 13,142: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e d e r i e t  A l b i o  n “ , af K ø ­
benhavn. Korresponderende Reder A. H. 
C a rl er afgaaet ved Døden. M ed lem  af 
Bestyre lsen Sk ibs inspektør And reas B e r ­
tram  Kæ m pe er t iltra ad t som ko rrespon ­
derende Reder. P ro ku ra  —  to i F o re n in g  
—  er m eddelt: K n u d  F re d e r ik  H en rik sen  
og Ju liu s  Ch risten  Rasm us Christensen.
U nde r 21. Novem ber:
R eg is te r-N um m er 461: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T ø l l ø s e  o g  O m e g n s  
E l e k t r i c i t e t s v æ r  k “ , a f T ø llo se - 
Aagerup  Kom m une. J. N issen  er udtraadt 
af, og G aardejer Pe ter C h r is t ia n  A u g u ­
stinus Jensen, Tø lløse , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg .-N um m er 1626: „J . H . S c h u l t z ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f København. G ros­
serer Jørgen  H arboe  R indom , S trandvejen 
188, H e lle rup , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 1897: „ O d e n s e  
K l æ d e f a b r i k s  u d s a l  g, A k ­
t i e s e l s k a  b “ , af Odense. M ed lem  af 
Bestyrelsen: M. von der L ie th  er afgaaet 
ved Døden. D irek tø r Theodo r B rod trü ck  
Hansen, K laregade, Odense, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2240: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r s i k r i n g s s e l s k a ­
b e t  „ C o d a  n “ “ , af København. Den 
tegnede A k tiekap ita l, 1,000,000 Kr., er 
fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 6351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ L æ g e r n e s  H u  s“ “ , af 
København. Bestyre lsens Næ stform and K.
I. A. Secher og S. Christens er ud traad t af, 
og Dr. med. E jn a r  Ja r lø v  (Næ stform and), 
S trandprom enaden 27, København, Læ ge 
C h r is t ia n  H e n r ik  Johnsen, Jægersborg 
A llé  50, C harlo tten lund , er ind traad t i 
Bestyrelsen. K . I. A. Secher er udtraadt 
af D irektionen .
Reg is te r-N um m er 7999: „ F r e d e r i ­
c i a  K u l -  o g  B r æ n d e h a n d e l ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , af F rede ric ia . J. H. 
Jensen er udtraadt a f Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,888: „ E  j e n- 
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  P a r k -  
h  ø j “ , a f København. U nde r 15. Septem ­
ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn-
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drede. A. B. N ie lsen, C. E . Sachs er ud- 
traadt af, og Overretssagfører Jørgen  P e ­
ter V a ldem ar Jensen, P. Skram sgade 1, 
Tøm rerm ester H ans Pedersen, W orsaaes- 
vej 26, Snedkerm ester O lu f E d v a rd  H a n ­
sen, Tudskæ rvej 14, a lle  af København, 
Købm and  Peter F re d e r ik  V ilh e lm  R e i­
mers, N ivaa, er ind traad t i Bestyrelsen. 
II. E. Sachs er fra traad t og nævnte J. P. 
V. Jensen er lilt ra ad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 11,321: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j u 1 h  ø j “ , a f København.
G. A. O lsen, D. P. E. Andersen, S. A. A n ­
dersen er udtraadt af, og F ru  Johanne 
M argrethe K a ren  F ryden dah l, F røken  
Johanne M a rie  K irs t in e  Jørgensen, begge 
af M ag lek ildeve j 1, Overretssagfører, F r ø ­
ken E m ilie  B u chw a ld , Vestervo ldgade 117, 
a lle  af København, er ind traad t i B esty ­
relsen.
Reg is te r-N um m er 12,888: „S o n d e  r- 
b o r g K r a f t f o d e r f a b r i k ,  C a r l  
H  ø f f n e r, A /S “ , a f Sønderborg. U nde r 
5. Novem ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af lo  
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo re n in g  
e ller af en D irektør; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jen dom  af den sam ­
lede Bestyre lse e lle r a f lo  D irek tø re r i 
Fo ren ing . Ingen iø r K n u d  S tyrup, R ibe, 
er tiltraad t som D irektor.
Reg is te r-N um m er 13,661: „ V  a 1 e n t i n 
& L u n d s  B o g t r y k k e r i ,  A /S “ , af 
København. U nde r 24. Septem ber og 17. 
Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
U nde r 23. Novem ber:
Reg is te r-N um m er 570: „ A k t i e s e l ­
s k a l i e t  D e  F o r e n e d e  V a t f a -  
b r i k e  r “ , af F rederiksberg . M ed lem  af 
Bestyrelsen: S. V . B. M ø lle r  er t iltraad t 
som D irek tø r m ed E n e -P ro ku ra .
Reg is te r-N um m er 1133: „A  u t o m  o- 
b i l e n ,  A k t i e s e l s k a b ,  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , af København. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 1. A p r il,  1. 
M a j og 2. Ju n i 1936 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 3401: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i f o  n “ , a f København. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: O. S. C. Iversen er a f- 
gaaet ved Døden. Restauratør Thom as 
C h ris t ian  Knudsen, K rysta lgade  3, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5060: „ D e  s a m - 
v i r k e n d e  B r u g s f o r e n i n g e r  i 
D a n m a r k ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , af K øben ­
havn. B. J. Jensen er udtraadt af, og F o r ­
retn ingsfører A lbe rt Jensen, Svendborg, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 5850: „A/S V i b o r g  
S t i f t s t i d e n d e “ . af V iborg . Under 26. 
Oktober 1933 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  er udv idet med 100 
K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør h e r­
efter 69,400 Kr., fu ld t indbeta lt.
Reg .-N um m er 7606: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ T h e m i s “ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af København. 
E fte r  P ro k lam a  i Statstidende for 15. Jun i, 
15. J u l i  og 15. August 1935 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 7970: „A . H. A  n- 
d e r s e n  & V.  A. N i e l s e n s  S k o ­
t ø j s f a b r i k ,  A S ,  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , af København. E fte r  P ro k lam a  
i Statstidende fo r 3. August, 3. September 
og 3. Oktober 1935 er L ik v id a t io n en  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 8871: „A/S H a d ­
s t e n  T ø m m e r h a n d e  1“ , a f H a d ­
sten. M ed lem  af Bestyrelsen: H. S. H øyer 
er tiltraad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 9385: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F j o r d f a r t e  n “ “ , a f H o ­
bro. Den tegnede A k tiekap ita l, 11,500 Kr., 
er fu ld t indbeta lt. Under 20. Januar, 5. 
F e b ru a r og 9. Novem ber 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
A k tiekap ita len  er udv idet med 400 Kr. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
11,900 Kr., fu ld t indbeta lt. C. Rørho lm , H. 
Brems, H . C. M. Jørgensen er udtraadt af, 
og K øbm and  H a ra ld  K r is t ia n  Fe rd in a n d  
Jepsen, Bodkerm ester K a r l M a rt in  Dam, 
Fa b r ik a n t K a i Hestbech Jørgensen, a lle  af 
Hobro, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9565: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  L o c a ­
t o r  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K øben ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
30. Oktober, 30. Novem ber og 30. Decem ­
ber 1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg is te r-N um m er 10,637: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s s e n s  S t o k k e f a b r i k  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af Assens. 
E fte r P ro k la m a  i Statstidende for 17. D e ­
cember 1931, 18. Ja n u a r og 18. F e b ru a r 
1932 er L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N um m er 11,411: „A/S K  o l o ­
ll i a 1 b o d e n “ , af København. K. Pe te r­
sen er udtraadt af Bestyre lsen og fra traad t
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som D irektør. Bestyrer C h r is t ia n  Pe ter 
Hansen, W ebersgade 7, København, er 
ind traadt i Bestyre lsen og t ilt ra ad t som 
D irektør.
R eg is te r-N um m er 12,615: „ H a n s  O l ­
s e n  &  Co. ,  A/S, u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 17. Januar, 17. F e b ru a r 
og 17. M arts 1936 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 13,477: „ A k t s .  C o ­
l o n i a l e  o“ , af København. E . M. Je s ­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,699: „A/S „ D  o k  e“ 
( D a n s k  O k s e k ø d s  E k s p o r t ) “ , af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen: J. M. 
A. Andersen  er afgaaet ved Døden. D ire k ­
tør C a rl Christensen, Skelskor, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. K. T . N yhuu s  er u d ­
traadt af D irektionen .
Reg.-N um m er 13,895: „A/S  M o n c o “ , 
a f København. U nde r 29. September 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabets N avn  er ændret t il 
„A/S  H a llin g -A n d e rse n “ . Selskabet er 
overført t il nyt Reg.-N r. 14,312.
Under 24. November:
Reg is te r-N um m er 2332: „ J y d s k  T r i ­
k o t a g e f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
S ilkeborg. Jens Pe ter L y sh o lk  h a r Ene- 
Prokura .
Reg is te r-N um m er 4465: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J æ g e r s b o r g g a d e  2 5/2 7 i 
L  i k v i d a t i o n “ , af Kobenhavn. E fte r 
P ro k lam a  i Statstidende for 12. Decem ­
ber 1935, 13. Jan u a r og 13. F e b ru a r 1936 
er L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
Reg iste r-N um m er 5568: „ H o r s e n s  
M a r k f r ø k o n t o r ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
af Horsens. H . Herm ansen  er udtraadt af 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8112: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. R a f n s  F a b r i k e  r “ , af 
Aalborg. U nde r 17. September 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af den sam lede Bestyrelse. A. J. 
Foss-Pedersen, C. S imonsen, H . C. H a n ­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Pou l H akon  O pperm ann Svanholm , 
Østeraa 6, cand. pharm . Aage H en ry  V i l-  
ting, Agnetevej 11, Hasseris, B lik k e n ­
slagermester N ie ls  Peter Corne liu s N ie l­
sen, A lgade 58, a lle  a f Aa lborg , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. A. J. Foss-Pedersen  
er fra traad t som D irektør. P r. p rocu ra  
tegnes Selskabet a f tid lig e re  anm eldte 
N ie ls  Egon  Graves La u r id se n  i Fo re n in g  
med P o u la  H an s in e  Jensen.
Reg is te r-N um m er 11,293: „A /S  K i g ­
k u r r e n s  G a r a g e r  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i 
S tatstidende fo r 2. Decem ber 1935, 2. J a ­
nuar og 3. F e b ru a r 1936 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg iste r-N r. 11,570: „A/S  „ J  e v o s“ i 
L  i k  v i d a t i o n “ , a f København. U nde r
12. Novem ber 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Bogho lder E ig i l  J a ­
kob N ie lsen, F rederikssundsve j 122 D, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  a f L ik v id a to r  alene.
R eg is te r-N um m er 11,693: „ R o - K e - F a ,  
R o s k i l d e  k e m i s k e  F a b r i k ,  A k ­
t i e s e l s k a b ,  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f Rosk ilde . E fte r  P ro k la m a  i 
S tatstidende for 4. Oktober, 5. Novem ber 
og 5. Decem ber 1934 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,080: „A/S  K  a r n i- 
F  r u g I“ , a f Kobenhavn. E. V. Pedersen, 
E. M. Pou lsen, D. E. P. D. N ie lsen  er u d ­
traadt af, og Bestyrer K a j F re d e r ik  N o ­
bel, P ilestræ de 67, Kobenhavn, Repræ sen­
tant K a j Ch risten  Johansen, Teg lvæ rks­
bakken 10, Gentofte, F r u  Esther S ig r id  
C h ris t iane  Berg Venskov, V in te rve j 9, 
Charlo tten lund , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 13,406: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S t o r g a a r d e  n “ , 
af Kobenhavn. U nde r 22. Oktober 1936 er 
Selskabets Vedta>gter ændrede.
Reg is te r-N um m er 13,864: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O x e n  b j e r g  D a m p ­
m ø  11 e“ , a f Svendborg. U nde r 20. O k ­
tober 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Fo rm aa l 
er at drive M ø llev irksom hed , K o rn -  og 
M e lhande l sam t derm ed i Fo rb in de lse  
staaende V irksom hed .
Reg is te r-N um m er 14,110: „B. S t r u f v e 
A/S“ , a f København. U nde r 23. Oktober 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabets N avn  er ændret til: „D. U. F . A. 
D ansk-uden landsk  F ru g t A /S “ . S. Z. K u -  
perstich, B. R. A. S tru fve er udtraadt af, 
og P lan tagee je r H ans  Johan  Hansen, 
Langerød  pr. Fredensborg, O verm ontør 
Aage V a ldem ar Sørensen, Pa rm agade 54,
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København, er ind traad t i Bestyrelsen.
B. R. A. S tru fve er fra traad t som, og 
nævnte: H . J. Hansen  er tiltraad t som D i ­
rektør. Selskabet er overført t i l  ny t Reg.- 
Nr. 14,313.
U nde r 25. November:
Reg is te r-N um m er 2274: „ C a r l  K  j æ r s 
E f t e r f ø l g e r ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af Kobenhavn. U nde r 13. Novem ber 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 8097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o s m o f i l  m “ , af K øben ­
havn. E n e -P ro k u ra  er m eddelt Salm an 
P itte l.
R eg is te r-N um m er 10,017: „A/S  H. 
B r e m e r  &  C o.“ , a f Horsens. U nder 11. 
August 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. S. A. W e r lin g , H. H. B rem er er ud- 
traadt af, og Repræ sentant V e rner P la u -  
borg, Esbjerg , F r u  H e lga  K irs t in e  K r is te n ­
sen, Horsens, er ind traad t i Bestyrelsen. S. 
A. W e r lin g  er fra traad t og M ed lem  af B e ­
styrelsen N. L . K ristensen  er tiltraad t som 
D irektor.
R eg is te r-N um m er 12,833: „H  a a r- o g  
D y r e r a a p r o d u k t k o m p a g n i e t ,  
A/S, i L  i k v i d a t i o n “ , af København. 
E fte r P ro k la m a  i Statstidende for 11. M a j, 
11. Ju n i og 11. J u l i  1934 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,959: „C  y  c 1 e- 
m a g a s i n e t  C o l u m b u s ,  A /S “ , af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen: J. A. 
C h ristiansen  er afgaaet ved Døden. F ru  
Ju tta  M argrethe Ca th rin e  Christiansen, 
Paduavej 5, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,975: „ T a i l o r -  
f o t o A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 24. Oktober 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: D ire k ­
tør C u rt Ju u l Ho lten , Ph istersvej 19, 
H e lle rup . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 13,831: „ N o r m a n ­
d i a  T r a d i n g  C o m p a n y ,  A/S, 
S o c i é t é  A n o n y m e  A f r i c a i n e  
D  a n o i s e“ , a f København. Bestyre lsens 
Form and: H . V . O. M adsen er afgaaet ved 
Døden. D isponent F re d e r ik  C h ris t ian  
Madsen, Gersonsvej 71, H e lle rup , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B esty re l­
sen: F . E . P io  er va lg t t il Bestyre lsens 
Form and.
Reg is te r-N um m er 13,909: ,,„P r o d u -  
k e m  a“ , A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 14. Novem ber 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 5000 K r. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør herefter 15,000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. C. M. 
Petersen er udtraadt af, og Ingeniør, cand. 
polyt. P h i l ip  C a rl L a u r itz  Panker, S ch le­
gels A llé  6, København, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
U nde r 26. November:
R eg is te r-N um m er 2765: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a n s k  S k i n k e k o g e r  i “ “ , 
a f Kobenhavn. Boghand le r C a rljohan  
Stæhr, F rederiksberg  A llé  8, København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3320: „A . C. I l i u m ,  
A k t i e s e l s k a b “ , af København. Under
26. Oktober 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Fo rm aa l er 
at erhverve og adm in istrere  faste E je n ­
domme, at erhverve A k tie r  i E je ndom s­
aktiese lskaber e lle r i Aktiese lskaber, der 
d rive r Hande l, Industri, H aandvæ rk eller 
anden E rhvervsv irksom hed , samt selv at 
d rive  enhver anden derm ed i Fo rb inde lse  
staaende V irksom hed.
R eg is te r-N um m er 5066: „ S a l t -  o g  
B r æ n d s e l s - K o m p a g n i e t  (P. 
C h r i s t e n s e n ) ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af København. Under 27. Oktober 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
talen, 50,000 Kr., er nedskrevet m ed 40,000 
K r. uden U dbe ta ling  t il Aktionæ rerne. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter 10,000 
Kr., fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r paa 
500 og 1000 K r.
R eg is te r-N um m er 5148: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S ø n d e r j y d s k  F r ø ­
f o r s y n i n g ,  F r ø a v l  o g  F r ø ­
h a  n d e 1“ , af Aabenraa. K . H ansen  er 
udtraadt af, og Gaardejer Pe ter C h ris tian  
Hanssen, N ygaard  pr. Bo lderslev, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 5677: „ F  a a b o r g 
—  S v e n d b o r g  J e r n b a n e s e l ­
s k a b  ( A k t i e s e l s k a  b )“ , a f Svend­
borg. E . J. P . V e js tru p  er udtraadt af, og 
Am tsraadsm edlem , Bødker M ik k e l A lbe rt 
M ikke lsen , Bregn inge, Æ rø , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9012: „A/S  K o l d i n g  
B e n z i n  S t a t i o n  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K o ld in g  Landsogn. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 5. Ju li,
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5. August og 5. Septem ber 1933 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 11,488: ,,„S y  s t e m  a“ , 
A k t i e s e l s k a  b “ , a f København. U n ­
der 29. September 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Se lska­
bets B if irm a  „Institu te t fo r ra tione l D r if t s ­
organ isation, A /S“ (Reg.-N r. 11,946), er 
slettet, og den under dette N avn  drevne 
V irk som hed  som O rgan isa tionskon tor t il 
Indføre lse af m oderne A rbejdsm etoder og 
Systemer fo r Forre tn ingsgangen  i a lle  A r ­
ter a f F o rre tn in ge r og V irksom hede r er 
opløst. Selskabet d r ive r under Navnet 
„Checker Com pagni, A S  („System a“ , 
A /S )“ (Reg.-N r. 14,316) V irk som hed  med 
F re m s t illin g  a f Check-Beskyttere.
Reg is te r-N um m er 11,820: „A/S  B  r i- 
d a n a“ , af København. A xe l E in a r  H e n ­
riksen, Stockflethsvej 39, København, er 
t iltra ad t som Fo rre tn in gs fø re r og der er 
m eddelt ham  P ro ku ra  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,946: „ I n s t i t u ­
t e t  f o r  r a t i o n e l  D r i f t s o r g a ­
n i s a t i o n ,  A/S“ . I H en h o ld  t il Æ n ­
d ring  af Vedtæ gterne fo r „„System a“ , A k ­
tiese lskab“ (Reg.-N r. 11,488) er B ifirm aet 
slettet.
Reg is te r-N um m er 12,858: „A/S D a n s k  
V a g t k o m p a g n  i “ , a f København. 
Ingen iør E in a r  August B iem , Anem onevej 
51, Gentofte, Repræ sentant E rn s t Peter 
O la f Rasmussen, En ighedsve j 10, Charlo t- 
ten lund, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,183: „ A k t i e  s e l ­
s k a b e t  H o l s t e b r o  z o o l o g i ­
s k e  H a v  e“ , af Holstebro. E. B. B ruun ,
K. E r ik sen  er udtraadt af, og Bogtrykker 
M a r iu s  Jensen Vonsy ld , Randers, D r if t s ­
leder Jens Baastrup  Rysgaard, H o ls te ­
bro, er ind traadt i Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 3. Novem ber 1936 er optaget i 
Fo rs ik ring s-R eg is te re t som:
Reg ister-N r. 169: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ N o r m a n -  
n i a“ “ , hv is  F o rm a a l er F o rs ik r in g s ­
v irksom hed, dels direkte, dels som G en­
fo rs ik r in g  i de B rancher, Bestyre lsen 
bestemmer, dog ikke L iv s -  Sø- og B ra n d ­
fors ik ring , bortset fra  B ran d fo rs ik r in g  af 
Indbo. Selskabet d rive r fo r T id e n  T y v e r i-
A nsvars- U lykkes- sam t G ru n d e je rfo r­
s ik r in g  og Indbob rand fo rs ik r ing . Se lska­
bet d rive r t ill ig e  V irk som hed  under N a v ­
nene: „D ansk  T y v e r ifo rs ik r in g  A/S ( F o r ­
s ikringsaktiese lskabet „N o rm a n n ia “ ) “ (Fs. 
Reg. N r. 135), „Kongerige ts F o rs ik r in g s -  
A ns ta lt A/S (Fo rs ik ringsak tie se lskabet 
„N o rm a n n ia “ ) “ (Fs. Reg. N r. 170) og 
„N o rd isk  F o rs ik r in g s -A n s ta lt  A/S ( F o r ­
s ikringsaktiese lskabet „N o rm a n n ia “ ) “ (Fs. 
Reg. N r. 171). Selskabet, der tid lig e re  ha r 
været reg istreret under Navnet: „N o rd isk  
F o rs ik r in g s -A n s ta lt  A/S (Fs. Reg. Nr. 
134), h a r H ovedkon tor i Kobenhavn; dets 
Vedtæ gter er a f 21. Ja n u a r 1916 m ed Æ n ­
d ringer senest a f 26. Ju n i 1936 og under
14. Oktober 1936 stadfæstede af M in is te ­
rie t fo r H ande l, Indus tr i og Sofart. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 100,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 400 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Navn. 
Overdrage lse a f A k t ie r  kan  kun  ske med 
Bestyrelsens Sam tykke. Bekendtgøre lse 
t il A ktionæ rerne  sker ved anbefa let Brev. 
Bestyrelse: H use je r M ich ae l Joh an  Søren­
sen, Læ rkevej, Aarhus , D irek tø r Sofus 
C h r is t ian  Sørensen, Østbanegade 1, fhv. 
B ankd irek tø r Anders  Andersen, Sdr. 
Fasanve j 63, begge a f København, D ire k ­
tør O le  K nudsen  Veis, Gersonsvej 39, 
H e lle rup , M o lle r  C h r is t ia n  Jørgen  Larsen, 
B irkerød . D irek tion : Sofus C h r is t ian  So­
rensen, O le  Knudsen  Veis. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning a f fast E je n d om  —  af B esty re l­
sens og D irek tionens M edlem m er, to i 
Fo ren ing . P ro ku ra  er meddelt: Meta K i r ­
stine N ie lsen  og P o u l C h r is t ia n  Pa ls le v  i 
Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 170: „ K  o n g e- 
r i g e t s  F o r s i k r i n g s - A n s t a l t  
A/S ( F  o r s i k r i n g s a k t i e s c l -  
s k a b e t  „ N o r m a n n i  a “ )“ . U nde r 
dette F irm a  d rive r „Fo rs ik r in g sak tie se l­
skabet „N o rm a n n ia “ “ t ill ig e  V irksom hed , 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
h v o rt il henvises (Fs. Reg. N r. 169).
R eg is te r-N um m er 171: „ N o r d i s k  
F o r s i k r i n g s  - A n s t a l t  A S  
( F o r s i k r i n g a k t i e s e l s k a b e t  
„ N o r m a n n i  a “ ) “ . U nde r dette F irm a  
d rive r „Fo rs ik ring sak tiese lskabe t „N o r ­
m an n ia “ “ t ill ig e  V irksom hed , som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, h vo rtil 
henvises (Fs. Reg. Nr. 169).
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U nde r 10. Novem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 172 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 2930): „G  1 a r- 
m e s t r e n e s  G l a s f o r s i k r i n g ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , hv is  F o rm a a l er at 
d rive G la sfo rs ik ring . Selskabet h a r H oved ­
kontor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af
6. Oktober 1885 m ed Æ n d r in g e r  senest af
15. A p r il 1936 og under 3. J u n i 1936 stad­
fæstede af M in is te r ie t fo r Hande l, In d u ­
stri og Sofart. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 150,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 100 
Kr.; af A k tiekap ita len  er indbeta lt 37,500 
Ivr.; det resterende Be lob kan efter B esty ­
relsens Bestem m else fordres indbeta lt i 
Rater paa 25 pCt. med m indst 3 M aaneders 
Varsel. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. Overdrage lse af 
A k tie r kan kun  ske m ed Bestyre lsens 
Samtykke. Bekendtgøre lse t il A k tionæ ­
rerne sker ved Brev. Bestyrelse: G la r ­
mester K la u s  V ilh e lm  E m an u e l Hansen 
(Fo rm and), S lo lsvej 10, G la rm ester C on ­
rad Lo u is  Fogh , D a lve j 4, begge af O r ­
drup, G larm ester Johannes Theodo r J ø r ­
gensen, Laxegade 14, G larm ester Carlo  
lal i Johansen, Aagade 130, G la rm ester Axe l 
Andersen, Bredgade 27, D irek to r Jens Carl 
Jensen, K ronprinsensve j 12, a lle  af K o - 
benhavn, G larm ester F re d e r ik  V ilh e lm  
Hansen, Svendborg, G larm ester Peder 
C h r is t ian  Andersen, G y ld enho lm sa llé  24. 
Gentofte. D irek tion : Næ vnte K. V. E. H a n ­
sen samt adm. D irek tø r Georg C h ris t ian  
Madsen, Am a lieve j 23, København. S e l­
skabet tegnes af Bestyre lsens Fo rm a n d  i 
Fo ren in g  med den adm. D irek tø r e lle r en 
af disse i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af Bestyre lsens F o r ­
m and i Fo ren in g  med fire M ed lem m er af 
Bestyrelsen. P ro ku ra  —  to i F o re n in g  —  
er meddelt: Georg C h r is t ian  Madsen, K la u s  
V ilh e lm  Em anue l Hansen, Johan  Godt- 
fred D an ie lsen  og M a rie  N ie lsen.
Under 17. Novem ber er optaget som:
Reg is te r-N um m er 173 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Registeret Nr. 4641): „A/S 
D a n s k  B r a n d f o r s i k r i n g s ­
a n s t a l t “ , hv is  F o rm aa l er B ra n d fo r­
sikring. Selskabet ha r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 22. Jan u a r 
1918 med Æ n d r in g e r senest af 9. M arts 
1936 og under 8. A p r il 1936 stadfæstede af 
M in is te rie t fo r H ande l, Industri og Søfart. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 50,000
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 2000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ver A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Navn. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Bestyrelse: 
D irek tø r Ch risten  Andreas H øyrup , Øre- 
gaards A llé  25, D irek tø r Aage Hostrup, 
Brodersens A llé  3, begge af H e lle rup , 
Kvæ stor ved Københavns U n ivers ite t K a r l 
A d o lf  Goos, L iv jæ gergade 21, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  
af to M ed lem m er af Bestyre lsen i F o r ­
ening. P ro ku ra  er meddelt: Aage C h r i­
stian Lau r itz sen  og Svend Aage N ie lsen  i 
Fo re n in g  e lle r hver især i Fo ren in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 25. Novem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 174: (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 1188): „ F  o r s i k -  
r i n g s - A k t i e s e l s k a b c t  „ D a n n e -  
v i r k e“ “ , hv is  F o rm a a l er Ansvar-, 
B rand-, C yk le tyve ri-, D rifts tab-, Kom b. 
G runde jer-, G las-, K au tion -, M otor- V a n d ­
skade-, R an  og Røveri-, T y v e r i-  og Syge- 
og U lykkesfo rs ik r ing . Selskabet ha r H o ­
vedkontor i F rederic ia ; dets Vedtæ gter er 
af 15. Jan u a r 1916 m ed Æ n d r in g e r senest 
af 20. Decem ber 1935 og under 11. M a j 
1936 stadfæstede af M in is te r ie t fo r H a n ­
del, Indus tr i og Søfart. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 1,000,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tier paa 250, 500 og 1000 Kr.; af A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 250,000 Kr.; det re ­
sterende Beløb kan  fordres indbeta lt i R a ­
ter paa in d t il 10 pCt. m ed 3 M aaneders 
M e llem rum  m ellem  Indbeta lingerne. Hvert 
Aktiebe lob  paa 250 K r. g iver 1 Stemme. 
Aktie rne  lyde r paa Navn. Om  O ve rd ra ­
gelse af A k tie r gæ lder de i Vedtægternes 
§§ 4— 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i de B lade, der har 
H jem sted  i F rederic ia , samt i „ Jy lla n d s ­
posten“ og „Berling ske  T id en d e “ . Besty­
relse: S tadsingen iør V i l l ia m  N ico la i B a r­
dram  (Fo rm and ), K on su l Jeppe Frandsen  
K iæ r (Naxstformand), Landsretssagfører 
H en r ik  Norvang, a lle  a f F rederic ia , B a n k ­
d irek tø r L u d v ig  V a ld em ar K rogh . R a n ­
ders, Overretssagfører Jacob W in the r, GI. 
M ønt 2, København. D irektør: Pe ter J o h n ­
sen N ie lsen, F rede ric ia . Selskabet tegnes 
a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing e lle r af D irek tø ren  i Fo ren in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af 
Bestyre lsens F o rm a n d  e lle r Næ stform and
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i Fo re n in g  m ed D irektøren. P ro ku ra  er 
meddelt: H a ra ld  N ie lsen  og E l la  E lisab e th  
H astrup  i Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i 
Fo re n in g  m ed D irektøren.
Ændringer.
U nder 3. Novem ber 1936 er fø lgende 
Æ n d r in g e r  optaget i F o rs ik r in g s -R e g is te ­
ret:
R eg is te r-N um m er 134: „ N o r d i s k  
F o r s i k r i n g s - A n s t a l t  A /S “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 26. Ju n i 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 14. 
O ktober 1936 stadfæstede a f M in is te r ie t 
fo r H ande l, Industr i og Søfart. Selskabets 
N avn  er ændret til: „Fo rs ik r in g sa k t ie s e l­
skabet „N o rm a n n ia “ “ . Selskabets B i ­
firm a  „D ansk  T y v e r ifo rs ik r in g  A /S “ (Fs. 
Reg. N r. 135) ha r æ ndret N avn  t i l „D ansk  
T y v e r ifo rs ik r in g  A/S (Fo rs ik r in g sak tie se l­
skabet „N o rm a n n ia “ ) (Fs. Reg. N r. 135). 
Selskabet d rive r t ill ig e  V irk som he d  u n ­
der Navnene: „Kongerige ts F o rs ik r in g s -  
A ns ta lt A/S (Fo rs ik ringsak tie se lskabet 
„N o rm a n n ia “ ) “ (Fs. Reg. N r. 170) og 
„N o rd isk  F o rs ik r in g s -A n s ta lt  A/S ( F o r ­
s ik ringsaktiese lskabet „N o rm a n n ia “ ) “ (Fs. 
Reg. N r. 171). Selskabet er overført t i l 
Fs. Reg. N r. 169.
Reg iste r-N r. 135: „ D a n s k  T y v e r i ­
f o r s i k r i n g  A /S“ . U nde r 26. J u n i 1936 
ha r „N o rd isk  F o rs ik r in g s -A n s ta lt  A /S “ 
(Fs. Reg. N r. 134) ændret N avn  til: 
„Fo rs ik ring sak tiese lskabe t „N o rm a n n ia “ “ 
(Fs. Reg. N r. 169), hvore fter nærværende 
B if irm as  N avn  er ændret t i l  „D ansk  
T y v e r ifo rs ik r in g  A/S (F o rs ik r in g sa k t ie ­
selskabet „N o rm a n n ia “ ) “ .
U nde r 17. November:
Reg ister-Num m er 92: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N y e  D a n s k e  a f  
18 6 4“ , a f København. M ed lem  af K o n ­
tro lkom itéen: W . H eering  er afgaaet ved 
Døden. P ro fessor Dr. ph il. H a ra ld  August 
Bohr, Maglevæ nget 9, C harlo tten lund , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 18. November:
Reg is te r-N um m er 141: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  B a l t i s k  L l o y d ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f København. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: C. H enn ings  er a f­
gaaet ved Døden.
Foreninger.
U nde r 30. O ktober 1936 er optaget i  F o r ­
en ings-Reg isteret som:
R eg is te r-N um m er 716: „ T  r æ 1 a s t-, 
g r o s s i s t e r n e s  F æ l l e s r e p r æ -  
s e n  t a t i o n “ , a f København, der er s t if ­
tet 1936, m ed Vedtæ gter a f 24. September 
s. A . Fo ren ingens  F o rm a a l er: at hævde, 
beskytte og frem m e de danske T ræ la s t­
grossisters Interesser.
U nde r 24. Novem ber er optaget som:
R eg is te r-N um m er 717: „ A r b e j d e r -  
n e s F o r s a m l i n g s b y g n i n g i R o s -  
k i l d e  ( A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a r )  —  ( „ F  j o r d ­
v i l l a “ k a l d e  t ) “ , a f Rosk ilde , der er 
stiftet 1896 m ed Vedtæ gter senest ændrede
30. Ja n u a r  1936. Fo ren ingens  F o rm a a l er: 
V ed  fr iv i l l ig e  B id ra g  og O verskud  a f 
Feste r at tilve jeb ringe  M id le r  t i l Opføre lse 
a f og D r ifte n  a f en Fo rsam lin g sb yg n in g  i 
Rosk ilde , t i l  F rem m e  a f A rbe jde rnes O p ­
ly sn in g  og deres po lit iske  og økonom iske 
Selvstæ ndighed.
R eg is te r-N r. 718: „ F o r e n i n g e n  af  
D a n s k e  P o l y f o t o e j e r  e“ , a f K ø ­
benhavn, der er stiftet 1934 m ed Vedtæ g­
ter a f 19. M a rts  s. A. Fo ren ingens  F o rm a a l 
er: A t  varetage Danske Po ly fo toe je res In ­
teresser, n avn lig  i økonom isk  Henseende. 
Bestyrelse: D ire k tø r Preben  Tetens
Ado lph , (Fo rm and ), A arhus, S kuesp ille r 
C a rlo  Sundberg G ram , Rosk ilde , Ingen iø r 
T h o rv a ld  Fe rlov , (Kasserer), Østerbrogade 
25, Fo tog ra f F rø k en  Ingeborg S tam m  
Knudsen , Vesterbrogade 35, begge a f K ø ­
benhavn. F r u  V a lb o rg  Jensen, Næstved. 
Fo ren in gen  tegnes a f F o rm and en  og 
Kassereren i Fo ren ing .
Ændringer.
U nde r 12. Novbr. 1936 er fø lgende op ­
taget i  Fo ren ings-R eg is te re t vedrørende:
R eg is te r-N um m er 267: „ F r e d e r i k s ­
b e r g  K o m m u n e s  S k a t t e y d e r ­
f o r  e n  i n  g“ , a f F rederiksberg . Reg is tre­
ringen  er fo rnye t som  gæ ldende t i l 18. D e ­
cember 1946.
U nde r 19. Novem ber:
R eg is te r-N um m er 270: „ R e b e k k a -  
1 o g e N r .  15  „ S e m p e r  a r d e n s “ I. O.
O. F . “ , a f Odense. Reg istre ringen  er fo r ­
nyet som  gæ ldende t i l  8. F e b ru a r  1947.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udg ivet paa F o ra n s ta ltn in g  a f  M in is te r ie t fo r H ande l, In d u s tr i og Søfart
udgaar m aaned lig  og koster 10 Kroner om Aaret. T id e n d e n  forsynes aa r lig  med 
Register over sam tlige reg istrerede ved det paagæ ldende A a rs  Begynde lse  endnu  
bestaaende A k tie se lskabe r, F o rs ik r in g sse lsk a b e r  og Fo ren in ge r. 
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Kjøbenhavn 1936. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
